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معوقات تطبيق التعليم الإلكتروني 
في الجامعات الفلسطينية وسبل الحد منها 
من وجهة نظر الطلبة في ضوء بعض المتغيرات
د. سليمان حسين موسى المزين
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ملخص:
هدفت الدرا�ضة التعرف اإلى اأهم معوقات تطبيق التعليم الاإلكتروني في الجامعات الفل�ضطينية 
من  وجهة  نظر  الطلبة،  و�ضبل  الحد  منها  في  �ضوء  بع�ص  المتغيرات،  ولتحقيق  ذل�ك؛  ا�ضتخدم 
الباحث  المنهج  الو�ضفي  التحليلي  حيث؛  ا�ضتخدم  ا�ضتبانة  مكونة  من  (84)  فقرة،  ُطبِّقت  على 
عينة الدرا�ضة، والبالغ عددها (182) بن�ضبة (01%) من طلبة الكليات الاإن�ضانية والتطبيقية في 
الجامعة الاإ�ضلامية، وجامعة الاأمة في بمحافظات غزة وتو�ضلت الدرا�ضة اإلى النتائج التالية: بلغ 
متو�ضط  درجة  الا�ضتجابة  الكلي  لجميع  مجالات  الا�ضتبانة  لعينة  الدرا�ضة  (67.3)  في  حين  بلغ 
الوزن الن�ضبي لجميع مجالات الا�ضتبانة (42.57%) ، وتو�سلت نتائج الدرا�سة اإلى اأن اأهم 
المعوقات التي واجهت التعليم الاإلكتروني تمثلت فيما ياأتي:
بلغ الوزن الن�ضبي لمعوق: «ان�ضغال الطلبة في مواقع لي�ص لها علاقة بالتعليم الالكتروني» . 1
(43.48%)  ،  يليه:  «كبر  حجم  المنهاج  الجامعي  يجعل  الاأ�ضتاذ  الجامعي  يميل  اإلى  التعليم 
التقليدي»  (06.38%)  ،  يليه:  «اعتقاد  البع�ص  باأن التعليم  الالكتروني  يلغي  دورهم  في  عملية 
التدري�ص» (46.08%) ، يليه “قلة عدد الاأجهزة بما يتنا�ضب مع عدد الطلبة” (06.08%) ، يليه: 
«عدم التعاون بين الجامعات في تبادل الخبرات لتطوير التعليم الالكتروني» (03.97%) ، وهي 
ن�ضب كبيرة.
وجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية عند م�ضتوى دلالة (50.0≤α) بين متو�ضطات تقديرات . 2
عينة  الدرا�ضة  لمعوقات  تطبيق  التعليم  الاإلكتروني  في  الجامعات  الفل�ضطينية  ح�ضب  متغير  نوع 
التعليم (تقليدي، مفتوح) ل�ضالح التعليم المفتوح، في حين لم توجد فروق ذات دلالة ح�ضب متغير: 
(الجن�ص، والكلية،  والتخ�ض�ص) ، وفي �سوء النتائج يو�سي الباحث بالتو�سيات الاآتية:
تفعيل دور الاإر�ضاد الاأكاديمي من قبل مراكز التعليم الالكتروني للكادر التدري�ضي والطلبة  -
على ال�ضواء.
تعزيز  اأوا ��صر  التعاون  بين  الجامعات  على  �ضعيد  تبادل  الخ��برات  لتطوير  التعليم  -
الاإلكتروني، وخا�ضة بين الجامعة الا�ضلامية وجامعة الاأمة.
كلمات مفتاحية:  معوقات- تطبيق التعليم الاإلكتروني- التعليم الاإلكتروني- الجامعات 
الفل�ضطينية.
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Obstacles to the application of e- learning in Palestinian 
universities and ways to reduce them from students' 
the perspective of in light of some variables
Abstract:
The study aimed to identify the most prevailing obstacles to the 
application of e- learning in the Palestinian universities from the perspective 
of the students in the light of some variables. To achieve this, the researcher 
used the descriptive analytical approach by constructing a questionnaire 
which consists of (48)  items, and with a sample of (281) students representing 
(10%) from humanities and applied colleges from the Islamic University 
and Ummah University.The study showed that the average degree of overall 
response to all areas of the questionnaire for the study sample is (3.76) , 
while the total relative weight of all areas of the questionnaire (75.24%) .The 
study revealed the following results:
1. The relative weight of the item: first, students who are busy at sites not related 
to e- learning reached 84.34%; second, the large size of the university 
curriculum makes a university professor tends to traditional education 
with 83.6%; third, some teachers believe that e- learning eliminates their 
role in the process of teaching with 80.64%; fourth, the small number of 
devices in proportion to the number of students is 80.6%; and finally, there 
is lack of cooperation between universities in the exchange of experiences 
for the development of e- learning with 79.30%.
2. There were statistically significant differences at the level of (α≤0.05) of the 
obstacles to the application of e- learning in the Palestinian universities 
and in favor of open education over traditional.
3. No statistically significant differences at the level of significance  
(α≤0.05)  between the mean of the study of e- learning in Palestinian 
universities using traditional or open in favor of open education, while there 
were no significant differences by the variables: (sex, college, and 
specialization) .
In light of the findings the researcher recommends:
1. Activating the role of academic guidance by e- learning centers for both 
the teaching staff and students.
2. Strengthen cooperation between universities in terms of the exchange of 
experiences for the development of e- learning, especially between the 
Islamic University and the University of Al- Ummah.
Keywords: e- learning- Palestinian universities -  application of e- 
learning   obstacles : Key words
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مقدم�ة:
ات�ضم الع�صر الحديث بالتفجر المعرفي والتكنولوجي، وزمن الثورة المعلوماتية، فقد فر�ضت 
التكنولوجيا الحديثة نف�ضها على مختلف المجالات كالتعليم وطرائقه، كما �ضهلت  التوا�ضل بين 
فئات المجتمع عبر ثورة الاإنترنت التي اأدت اإلى تقارب الزمان والمكان.
وقد  ا�ضتثمر  التعليم  هذا  التقدم  بطريقة  موازية  في  و�ضائله؛  فظهرت  الا�ضتفادة  من  هذه 
التقنيات داخل حجرات الدرا�ضة، وبين اأروقة المدار�ص، والجامعات، اإلا اأن الاأمر الاأكثر اإثارة هو: 
تاأ�ضي�ص تعليم متكامل يعتمد على هذه التقنيات، وهو ما �ُضمِّ َي بالتعليم الاإلكتروني، وهذا ما جعل 
من  التعليم  الاإلكتروني  و�ضيلَة  الع�صر؛  مهدت  للاطلاع  على  العلوم  في  الاخت�ضا�ضات،  في  وقٍت 
قيا�ضي وبجودٍة عالية وبجهٍد اأقل (�ضالح، 8002: 33) .
وفي  هذا  المجال  يذكر  (4002 ،gnuoY)  اأن  التعلم  الاإلكتروني  يعد  الثورة  الحديثة  في 
اأ�ضاليب التعلم والتعليم وتقنياته، التي ت�ضخر اأحدث ما تتو�ضل اإليه التقنية من اأجهزة، بدءا ًمن 
ا�ضتخدام و�ضائل العر�ص الاإلكترونية اإلى اإلقاء الدرو�ص في ال�ضفوف التقليدية، وا�ضتخدام الو�ضائط 
المتعددة في عمليات التعلم والتعليم ال�ضحفي والتعلم الذاتي.
فالتعليم  الاإلكتروني  اآخد  بالتعاظم،  والات�ضاع  في  جميع  اأنحاء  العالم،  وقد  دفعت  عوامل 
عديدة  توجه  الموؤ�ض�ضات  التعليمية  نحوه،  من  بينها  اإمكانية  توفير  فر�ص  اأكبر  نحوه،  وخف�ص 
تكلفة التعليم العالي، ويمكن من خلاله خف�ص تكلفة التعليم بما يوازي التعليم التقليدي؛ كما اأ�ضار 
باحثون اإلى الميزات المتحققة من خلال و�ضائل التعلم التفاعلي المتزامنة، وغير المتزامنة، وتعزيز 
مهارات  التاأمل  الذاتي  (0102،eriuGcM & eltsaC)،  وقد  �ضعت  الجامعات  المفتوحة  اإلى 
اعتماد التعليم الاإلكتروني باأ�ضكال متعددة، وتعدُّ جامعة القد�ص المفتوحة �ضباقة في هذا المجال، 
وتلتها  في  ذلك  جامعة  الاأمة  كنموذج  للتعليم  المفتوح،  و�ضجلت  الجامعة  الاإ�ضلامية،  وجامعة 
فل�ضطين بدايًة متقدمًة في اعتماد التعليم الاإلكتروني �ضعيًا منها لتحقيق التطور والازدهار.
ويمثل التعليم الاإلكتروني منظومة تعليمية؛ لتقديم البرامج التعليمية، اأو التدريبية للمتعلمين، 
اأو المتدربين، في اأي وقت، وفى اأي مكان، با�ضتخدام تقنيات المعلومات، والات�ضالات التفاعلية 
مثل: الاإنترنت، والاإذاعة، والقنوات المحلية اأو الف�ضائية اأو الاأقرا�ص المدمجة، اأو البريد الاإلكتروني، 
اأو  التعليم  المحو�ضب،  اأو  الموؤتمرات  العلمية  عبر  الفيديو  كونفرن�ص،  وذلك؛  لتوفير  بيئة  تعليمية 
تفاعلية متعددة الم�ضادر، بطريقة متزامنة في  الف�ضل  الدرا�ضي،  اأو غير متزامنة عبر  التعلم عن 
بعد، دون الالتزام بمكان محدد اعتمادا ًعلى التعلم الذاتي، والتفاعل بين المعلم والمتعلم (�ضالم، 
4002:  33) .
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ولقد  تطور  التعليم  الاإلكتروني  في  �ضور  واأ�ضكال  فاقت  ما  ذكر  من  خلال؛  توظيف  و�ضائل 
الات�ضال وو�ضائل الاإعلام الحديث؛ مما جعل من عملية التعليم والتعلم مي�ضورة، وهذا ما �ضهل من 
عملية التن�ضيب مع الجامعات، ومتابعة الدرا�ضة لجميع فئات المتعلمين فلم تعد العملية التعليمية 
قا�صرة على فئة الطلبة العاديين بل �ضملت الجميع، وهذا ما حدا بالجامعات الفل�ضطينية اأن توظف 
التعليم  الالكتروني  لتحقيق  اأهداف  العملية  التربوية  في  ظل  ما  تعاني  من:  ممار�ضات  الاحتلال، 
وتقطيع اأرجاء الوطن، �ضواء الجامعات التي تعتمد التعليم التقليدي، اأو تعتمد على التعليم المفتوح، 
بما فيها الجامعة الاإ�ضلامية، وجامعة الاأمة، مما جعل من التعليم الاإلكتروني على راأ�ص اأولوياتهما، 
وي�ضاعد في فتح  نافذة  للطلبة على  الم�ضتقبل  باإكمال  برامج  الدرا�ضة في مراحل  التعليم  العالي، 
ويرى (6002 resiF)، اأن التعليم يواجه كثيرا ًمن التحديات، �ضنفها في ثلاثة اأبعاد رئي�ضة وهي 
البعد التعليمي والبعد الاداري وبعد التقويم.
وهذا التوجه رافقه العديد من المعوقات، ارتبط بع�ضها بالاإدارة، والطلبة، كدرا�ضة (2102 
yliasO)  ،  التي تو�ضلت  اإلى �ضعف م�ضتوى  الدار�ضين في  اللغة الانجليزية، والهيئة  التدري�ضية، 
كدرا�ضة  الحوامدة  (9002)  وارتبط  بع�ضها  بالمنهاج  الدرا�ضي،  واأن�واع  الخدمات  والاإمكانات 
المتاحة، كدرا�ضة (2102  yliasO)  ، والتي ن�ضت على  النق�ص في عدد  اأجهزة الحا�ضوب داخل 
المختبر، وكذا النق�ص في المرافق، والتجهيزات، كدار�ضة عيادات (5002) ، ومثلت قلة التدريب 
اأكثر العوامل اإعاقة، اإ�ضافة اإلى قلة الوقت، و�ضعف الدعم المالي اللازم لتوظيف التعليم الاإلكتروني، 
وغياب  المكافاأة  التي  ت�ضجع  على  الا�ضتمرار،  ومثلت  قلة  عدد  التقنيين  اأكبر  المعوقات  كدرا�ضة 
الريفي، واأبو �ضعبان (9002) وهذا ما اأكدته درا�ضة (8002 ،nosrednA).
وعبر ا�ضتعرا�ص الاأدب التربوي، فقد تبين اأن معوقات التعليم الاإلكتروني در�ضت من وجهة 
نظر الاأ�ضاتذة، مثل دار�ضة يا�ضين، وملحم، (0102) ، والطلبة، والتقنيين، مثل درا�ضة غلام (7002) 
في حين؛ لم تقم اأي من تلك الدرا�ضات بدرا�ضة معوقات التعليم الاإلكتروني من وجهة نظر الطلبة 
في جامعتين؛ كدرا�ضة مقارنة بين جامعة تبنت نظام التعليم التقليدي مثل: الجامعة الاإ�ضلامية، 
وجامعة تبنت نظام التعليم المفتوح، مثل: جامعة الاأمة، ومن هنا كان لابد من ال�صروع في هذه 
الدرا�ضة بغية؛ التعرف اإلى اأهم تلك المعوقات، ومن ثم التعرف اإلى �ضبل الحد منها؛ في �ضوء بع�ص 
المتغيرات على نحو ما �ضياأتي في ثنايا هذه الدرا�ضة.
مشكلة الدراسة:	
في ظل ما تعانيه الجامعات الفل�ضطينية من كثير من المعوقات في تطبيق التعليم الاإلكتروني، 
وخا�ضة الجامعة الاإ�ضلامية، وجامعة الاأمة ب�ضورة خا�ضة، واللتين �صرعتا في تطبيق نظام التعليم 
الاإلكتروني في عملية التعليم، والتعلم مع الطلبة داخل الوطن، وخارجه، وفي �ضوء ما ُعر�ص من 
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معوقات في المقدمة، ومن خلال عمل الباحث في المجال الاأكاديمي تبين اأن: هذا التوظيف لم يرتِق 
اإلى م�ضتوى يمكن اعتباره منا�ضبًا؛ برغم نوع الاهتمام والت�ضهيلات المتاحة، و�ضعي الجامعتين 
لتعزيزه كاأهم اأ�ضاليب التعليم، والتعلم، والتوا�ضل مع الطلبة اأينما كانوا، وت�ضعى هذه الدرا�ضة اإلى: 
التعرف على اأهم المعوقات التي تواجه تطبيق التعليم الاإلكتروني، في الجامعة الاإ�ضلامية، وجامعة 
الاأمة، في ظل مجتمع معرفي تكنولوجي يفتر�ص اأن ي�ضكل هام�ضًا وا�ضعًا للنجاح في هذا الم�ضار، 
عبر ما يتوافر فيه من اأ�ضباب عديدة ليكون مجتمعًا اإلكترونيًا مميزا،ً ونوعيًا بدون معوقات عبر 
التعرف عليها، ومن ثم مناق�ضتها، وو�ضع �ضبل الحد لها.
أسئلة الدراسة:
وتتمثل  في  ال�ضوؤال  الرئي�ص  الاآتي:  ما  اأهم  معوقات  تطبيق  التعليم  الاإلكتروني  في 
الجامعات الفل�سطينية من وجهة نظر الطلبة في الجامعة الاإ�سلامية وجامعة الاأمة؟ 
ويتفرع منه الاأ�ضئلة الاآتية:
ما  اأهم  معوقات  تطبيق  التعليم  الاإلكتروني  في  الجامعات  الفل�ضطينية  من  وجهة  نظر . 1
الطلبة؟ 
هل  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  دلالة  (50.0≤α)  بين  متو�ضطات . 2
تقديرات  عينة  الدرا�ضة  لمعوقات  تطبيق  التعليم  الاإلكتروني  في  الجامعات  الفل�ضطينية  تعزى 
لمتغيرات الدرا�ضة: (نوع التعليم- الجن�ص- الكلية) .
ما �ضبل الحد من معوقات تطبيق التعليم الاإلكتروني في الجامعات الفل�ضطينية؟ . 3
فرضيات الدراسة:
لا  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  دلالة  (50.0≤α)  بين  متو�ضطات . 1
تقديرات عينة الدرا�ضة لمعوقات تطبيق التعليم الاإلكتروني في الجامعات الفل�ضطينية تعزى لمتغير 
الدرا�ضة نوع التعليم: (تعليم تقليدي- تعليم مفتوح) .
لا  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  دلالة  (50.0≤α)  بين  متو�ضطات . 2
تقديرات  عينة  الدرا�ضة  لمعوقات  تطبيق  التعليم  الاإلكتروني  في  الجامعات  الفل�ضطينية  تعزى 
لمتغير الدرا�ضة الجن�ص: (ذكر- اأنثى) .
لا  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  دلالة  (50.0≤α)  بين  متو�ضطات . 3
تقديرات عينة الدرا�ضة لمعوقات تطبيق التعليم الاإلكتروني في الجامعات الفل�ضطينية تعزى لمتغير 
الكلية: (الاإن�ضانية- التطبيقية) .
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أهداف الدراسة: 
هدفت الدرا�سة التعرف اإلى ما ياأتي:
اأهم معوقات تطبيق التعليم الاإلكتروني في الجامعات الفل�ضطينية من وجهة نظر الطلبة؟ . 1
دلالة  الفروق  اإح�ضائيًا  عند  م�ضتوى  دلالة  (50.0≤α)  بين  متو�ضطات  تقديرات  عينة . 2
الدرا�ضة لمعوقات تطبيق  التعليم  الاإلكتروني في الجامعات  الفل�ضطينية تعزى لمتغيرات  الدرا�ضة: 
(نوع التعليم- الجن�ص- الكلية) .
�ضبل الحد من معوقات تطبيق التعليم الاإلكتروني في الجامعات الفل�ضطينية.. 3
أهمية الدراسة:
تنبع  من  اأهمية  التعليم  الاإلكتروني  كمو�ضوع؛  ي�ضكل  حديث  ال�ضاعة  اإ�ضافة  اإلى  المعوقات 
التي تواجه تطبيق التعليم الاإلكتروني من وجهة نظر الطلبة، مما يمهد ح�سول الفائدة للفئات 
الم�ستهدفة الاآتية:
القائمين  على  التخطيط  الا�ضتراتيجي،  ور�ضم  ال�ضيا�ضات  التعليمية  في  الجامعات . 1
الفل�ضطينية.
اأع�ضاء الهيئة  التدري�ضية في الجامعات  الفل�ضطينية، والطلبة، والباحثين في الجامعات . 2
الفل�ضطينية.
الموؤ�ض�ضات التربوية والاجتماعية ذات العلاقة بالتعليم الاإلكتروني.. 3
حدود الدراسة:
تمثلت حدود الدرا�سة فيما ياأتي:
تمثل  الحد  المو�ضوعي: في  درا�ضة معوقات  التعليم  الاإلكتروني، والمتمثلة في المجالات . 1
الاآتية:  (الاإدارة  الجامعية  والخبرة  والبنية  التحتية  والطلبة  والمنهاج  الجامعي)  ،  وتمثل  الحد 
الب�صري في عينة من طلبة الجامعات  الفل�ضطينية، واقت�صرت  الدرا�ضة في حدها الموؤ�ض�ضي على: 
(الجامعة الاإ�ضلامية، وجامعة الاأمة) ، وفي حدها المكاني على محافظات غزة، واأخيرا طبقت في 
العام الدرا�ضي: (2102-3102) .
مصطلحات الدراسة:
التعليم  الاإلكتروني:  يحدد  (المبارك،  3002:  32)  مفهوم  التعليم  الاإلكتروني  “باأنه  ◄
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معوقات تطبيق التعليم الإلكتروني في الجامعات الفلسطينية وسبل الحد منها من وجهة نظر الطلبة في ضوء بعض المتغيرات
المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح47
اأ�ضلوب من  اأ�ضاليب  التعليم في  اإي�ضال  المعلومة  للمتعلم  يعتمد على  التقنيات  الحديثة  للحا�ضب، 
والاإنترنت، وو�ضائطها المتعددة مثل: الاأقرا�ص المدمجة، والبرمجيات التعليمية، والبريد الاإلكتروني، 
و�ضاحات الحوار والنقا�ص.
معوقات التعليم الاإلكتروني: والمق�ضود بالمعوقات اإجرائيًا: هي العقبات وال�ضعوبات  ◄
المتعلقة: ب� (الاإدارة الجامعية والخبرة والبنية التحتية والطلبة والمنهاج الجامعي) ، والتي يواجهها 
طلبة الجامعة الاإ�ضلامية وجامعة الاأمة، وتحول دون تطبيق التعليم الاإلكتروني في الجامعتين من 
وجهة نظر الطلبة، وتقلل من فر�ص تحقيق الاأهداف بفاعلية.
�سبل  الحد  من  المعوقات:  ويعرف  الباحث  �ضبل  الحد  من  المعوقات  بما  يتوافر  من  ◄
م�ضلكيات  اجرائية  يمكن  اأن  تقرر  الجامعتان  (الاإ�ضلامية  والاأمة)  ا�ضتخدامها  بهدف  التقليل  من 
اآثار المعوقات التي تواجه تطبيق التعليم الاإلكتروني وهي متعلقة بمجالات الدرا�ضة والمتمثلة في: 
(الاإدارة الجامعية والخبرة والبنية التحتية والطلبة والمنهاج الجامعي) مما ي�ضهم في جعل التعليم 
الاإلكتروني متاحًا وبدون معوقات.
خلفية الدراسة:
يعدُّ التعليم الاإلكتروني اأ�ضلوبًا من اأ�ضاليب التعليم ُي�ضّخر التقنيات الحديثة للحا�ضب و�ضبكاته 
وو�ضائطها المتعددة في اإي�ضال المقررات الدرا�ضية اإلى المتعلم الذي يتفاعل معها باأ�ضلوب متزامن 
اأو غير متزامن، في الف�ضل اأو عن بعد، وفيما يلي: يعر�ص الباحث للاأدب التربوي؛ لبيان ماهيته.
اأهمية  التعليم  الاإلكتروني:  لا  �ضك في اأن  هناك مبررات  لهذا  النوع  من  التعليم  ي�ضعب 
ح�صرها،  ولكن  يمكن  القول اإن  اأهم  مبررات  التعليم  الاإلكتروني،  وفوائده  تتمثل  فيما  اأورد 
(الريفي، واأبو �سعبان 9002: 22) 
زيادة اإمكانية  التوا�ضل: وذلك من خلال �ضهولة الات�ضال ما بين هذه الاأطراف في كل . 1
الاتجاهات.
تبادل وجهات  النظر: مما يزيد فر�ص  الا�ضتفادة من  الاآراء، والمقترحات المطروحة في . 2
غرف الحوار.
الاإح�ضا�ص  بالم�ضاواة: حيث  تتيح  اأدوات الات�ضال  لكل  طالب  فر�ضة  الاإدلاء  براأيه  دون . 3
حرج.
�ضهولة التوا�ضل مع المعلم: بالح�ضول على المعلم، والو�ضول اإليه في اأ�صرع وقت دائما.. 4
اإمكانية تحوير طريقة التدري�ص: من الممكن ُتلقي المادة العلمية بالطريقة التي تنا�ضب . 5
الطلبة.
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ملاءمة اأ�ضاليب التعليم: مما يتيح للمتعلم اأن يركز على الاأفكار المهمة في اأثناء اإعداده . 6
للمحا�صرة.
وفيما اأ�ساف (المبارك: 3002، 33) :
الم�ضاعدة الاإ�ضافية على التكرار بتوافر المناهج على مدار الف�ضل الدرا�ضي.. 1
عدم الاعتماد كليًا على الح�ضور الفعلي: لاأن التقنية الحديثة وفرت طرقًا للات�ضال عن . 2
بعد.
تعدد طرق تقييم الطلبة: حيث وفرت اأدوات التقييم الفوري.. 3
الا�ضتفادة الق�ضوى من الزمن:  اإن توفير عن�صر الزمن مفيد ومهم جدا ًللطرفين؛ المعلم . 4
والمتعلم.
تقليل  جهد  الطلبة:  فالتعليم  الاإلكتروني  وف��ر اأدوات  يقوم  من  خلالها  الطلبة  بكافة . 5
المعاملات.
أهداف التعلم الإلكتروني:
تنوعت اأهداف التعليم الاإلكتروني بما يتوافق مع اأهداف المنظومة التربوية بكافة 
عنا�شرها، وحددها (را�سي، و�ساهين، 43:0102) على النحو الاآتي:
تفاعل المتعلم مع باقي عنا�صر العملية التعليمية، لتنمية جوانب �ضخ�ضيته المختلفة.. 1
خلق بيئة تعليمية تفاعلية بتقنيات  اإلكترونية جديدة، والتنوع في م�ضادر المعلومات . 2
والخبرة.
واأ�ساف اإليها (الريفي، واأبو �سعبان 9002: 61) :
دعم عملية التفاعل بين الطلبة والمعلمين؛ بتبادل الخبرات التربوية، والحوارات الهادفة.. 1
التنمية المهنية للمعلمين عن طريق اإك�ضابهم المهارات التقنية التعليمية الحديثة.. 2
اكت�ضاب الطلبة المهارات، اأو الكفايات اللازمة؛ لا�ضتخدام تقنيات الات�ضال، والمعلومات.. 3
تو�ضيع دائرة ات�ضالات الطلبة عبر �ضبكات الات�ضالات العالمية، والمحلية، وعدم الاقت�ضار . 4
على المعلم.
معوقات التعليم الإلكتروني: 
على الرغم من اأهمية هذا النوع من التعليم ومزاياه المتعددة، فاإنه يواجه معوقات وتحديات 
قد تحول بينه وبين الاأهداف التي و�ضعت من اأجله، ومن اأبرزها ما ذكره (حمدان، 7002: 65) 
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معوقات تطبيق التعليم الإلكتروني في الجامعات الفلسطينية وسبل الحد منها من وجهة نظر الطلبة في ضوء بعض المتغيرات
المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح67
:  قلة  الوعي  بهذا  النوع  من  التعليم  في  المجتمع،  وبالتالي  النظر  اإليه  ب�ضلبية  تحد  من  اأهدافه 
ومزاياه،  وعدم  توافر  القناعة  الكافية  لدى  المعلم  والمتعلم،  وعجز  الاإمكانات  المادية،  والنق�ص 
الكبير التي تعاني منه الموؤ�ض�ضات التعليمية فيما يتعلق بالتقنيات الرئي�ضية للتعليم الاإلكتروني.
وي�ضيف (كافي، 9002: 44) : عدم و�ضوح اأنظمة التعليم الاإلكتروني واأ�ضاليبه، وقلة توافر 
الخبراء  في  اإدارة  التعليم  الاإلكتروني،  وعدم  توافر  الخ�ضو�ضية  وال�صرية  حيث  ُيخترق  المحتوى 
والامتحانات.
وقد  ا�ضتعر�ص رودني  (2002 ،yendoR)  اأبرز معوقات  التعليم  الاإلكتروني والتي تمثلت 
بعدم توافر  القيادة  الفعالة، وعدم توافر  التدريب المنا�ضب معها، وعدم توافر المعدات والاأدوات 
اللازمة، والدعم الفني لمثل هذا اللون من التعليم.
ويتبين مما �ضبق اأن معوقات التعليم الاإلكتروني متباينة ح�ضب ظروف كل جامعة وامكاناتها 
المادية حيث؛  المختبرات  وتوافر  �ضبكة  الاإنترنت، وكذلك  امكاناتها  الب�صرية  المعدة  للتعامل مع 
التعليم الاإلكتروني، والخدمات اللوج�ضتية، وبما يتوافر فيها من طاقة تدريبية، والحوافز المادية، 
والمعنوية،  والقدرة  على  ال�ضيانة  لتدارك  الاأخطاء  وتوجه  الجامعة  في  تبني  فل�ضفة  التعليم 
الاإلكتروني من البداية.
الدراسات السابقة:
حظي  التعليم  الاإلكتروني  بكثٍير  من  الدرا�ضات،  وكان  الاهتمام  بمعوقات  تطبيق  التعليم 
الاإلكتروني بدرجة كبيرة،  ومن خلال مراجعة  الاأدب  التربوي  قام  الباحث  بر�سد  اأهمها 
مرتبة ترتيبا ًتنازليا:ً
دار�ضة  �ساهين  وريان  )3102(  هدفت  هذه  الدرا�ضة  التعرف  اإلى  اتجاهات  طلبة  جامعة 
القد�ص المفتوحة نحو التعيينات الاإلكترونية، وعلاقتها بمهارات التعلم المنظم اإلكترونيًا في �ضوء 
بع�ص المتغيرات، ولتحقيق اأهداف الدرا�ضة طبقت اأداتا الدرا�ضة بعد التحقق من �ضدقهما، وثباتهما 
على عينة قدرها (353) من الطلبة، واأظهرت النتائج اأن اتجاهات الطلبة اإيجابية نحو التعيينات 
الاإلكترونية،  وبّينت  وجود  فروق  ذات  دلالة  في  اتجاهاتهم  نحو  التعيينات  الاإلكترونية  تعزى 
لمتغير م�ضتوى ال�ضنة الدرا�ضية، ووجود ا�ضتراك اإنترنت منزلي، وم�ضتوى المهارات الحا�ضوبية، ولم 
تكن الفروق دالة تبعا لمتغير، الجن�ص، والبرنامج الدرا�ضي، والحالة الوظيفية.
درا�ضة،  )3102( deyaK.N mesaR  اعتمدت  هذه  الدرا�ضة  الا�ضتطلاعية  بالاإ�ضافة  اإلى 
ا�ضتعرا�ص  �ضمولي  لعدد  من  الموؤلفات  ذات  ال�ضلة  على  تجربة  للباحث  مع  التعلم  الاإلكتروني  في 
اإح�دى  الجامعات  الرائدة  في  مجال  التعلم  الاإلكتروني  والتعليم  عن  بعد  في  الولايات  المتحدة، 
وخل�ضت  اإلى  �صرورة  و�ضع  فل�ضفة  التعلم  الاإلكتروني  ن�ضب  اأعين  �ضانعي  القرار  في  الجامعات، 
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واإن الحاجة لمثل هذا  التوجه ت�ضبح  اأكثر  اإلحاحا في �ضوء  الت�ضور الجديد  الذي يرى في  التعلم 
الاإلكتروني اأداة اإ�ضلاح وتطوير تمكن الطالب من التعامل مع حالة عدم التيقن التي هي من اأبرز 
�ضمات هذا  الع�صر وكذلك من  ا�ضتخدام المعارف المكت�ضبة بطرق بناءة تتجاوز ت�ضجيل درجات 
عالية في الاختبارات واجتياز الامتحانات المدر�ضية التقليدية.
درا�ضة، )2102( yliasO هدفت هذه الدرا�ضة اإلى التعرف اإلى ال�ضعوبات التي تواجه دار�ضي 
منطقة الخليل التعليمية جامعة القد�ص المفتوحة في تطبيق التعليم الاإلكتروني، حيث تكونت عينة 
الدرا�ضة  الع�ضوائية من (171) طالبًا وطالبة، ممن ولتحقيق هدف  الدرا�ضة ُطوِّرت  ا�ضتبانة، وقد 
اأظهرت الدرا�ضة  اأن درجة الا�ضتجابات عن �ضعوبات ا�ضتخدام التعليم الاإلكتروني من وجهة نظر 
اأفراد العينة كانت بدرجة «متو�ضطة» بينما كانت اأبرز ال�ضعوبات « �ضعف م�ضتوى الدار�ص باللغة 
الاإنجليزية»، و»النق�ص في عدد اأجهزة الحا�ضوب داخل المختبر»، كما اأظهرت الدرا�ضة عدم وجود 
فروق حول �ضعوبات ا�ضتخدام التعليم الاإلكتروني في المتغيرات الاآتية:) ال�ضنة الدرا�ضية، والجن�ص، 
وامتلاك الدار�ص جهاز حا�ضوب، ومدى ا�ضتخدام الاإنترنت) .
درا�ضة الحوامدة )1102( هدفت للك�ضف عن معوقات ا�ضتخدام التعلم الاإلكتروني من؛ وجهة 
نظر  اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية في جامعة البلقاء التطبيقية، وا�ضتخدم الباحثان المنهج الو�ضفي 
التحليلي، وبلغت عينة الدرا�ضة: (69) ع�ضوا،ً وتكونت  اأداة الدرا�ضة من ا�ضتبانة، واأظهرت نتائج 
الدرا�ضة  اأن  بنود  الاأداة  �ضكلت  معوقات  للتعلم  الاإلكتروني  تواجه  اأع�ضاء  الهيئة  التدري�ضية  حيث 
�ضكلت المعوقات  المتعلقة بالجوانب  الاإدارية والمادية  اأكبر المعوقات، تلاها المعوقات  المتعلقة 
بالتعلم الاإلكتروني، اأما المعوقات التي تتعلق بالمدر�ص والطلبة جاءت بالمرتبة الثالثة.
درا�ضة  اللوح  واللوح  )1102(  هدفت  للتعرف  على  المعوقات  التي  تواجه  اأع�ضاء  هيئة 
التدري�ص في الجامعات الفل�ضطينية عند ا�ضتخدام �ضبكة الانترنت لاأغرا�ص؛ البحث العلمي، وبلغت 
عينة الدرا�ضة (79) ع�ضوا َ وا�ضتخدم  الباحثان  المنهج  الو�ضفي  التحليلي،  وتكونت  اأداة  الدرا�ضة 
من  مقيا�ص  مكون  من  (26)  عبارة،  وقد  اأظهرت  نتائج  الدرا�ضة  اأن  جميع  عبارات  الاأداة  �ضكلت 
معوقات  لاأع�ضاء  هيئة  التدري�ص  عند  ا�ضتخدام  �ضبكة  الانترنت  لاأغرا�ص  البحث  العلمي  بدرجة 
كبيرة،  بالاإ�ضافة  اإلى  اأنه: لا  توجد  فروق في  المعوقات  تعزى لمتغير  الموؤهل  العلمي  والجامعة، 
بينما: توجد فروق دالة اإح�ضائيًا تعزى لمتغيرات الرتبة العلمية، وعدد الاأبحاث العلمية، و�ضنوات 
الخبرة.
درا�ضة  كل  من  يا�سين،  وملحم  )1102( هدفت  اإلى  الك�ضف عن معوقات  ا�ضتخدام  التعلم 
الاإلكتروني التي يواجهها معلمو مدار�ص مديرية التربية والتعليم لمنطقة اإربد الاأولى، واأثر كل من: 
الجن�ص، والموؤهل  العلمي، والخبرة  العملية في ذلك، وبلغت عينة  الدرا�ضة (681) معلمًا ومعلمة، 
وا�ضتخدم  الباحثان  المنهج  الو�ضفي  التحليلي،  هذا  وقد  اأظهرت  النتائج  اأن  جميع  فقرات  الاأداة 
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�ضكلت معوقات للتعلم الاإلكتروني، وكان هناك فروق ذات دلالة تتعلق بمعوقات التعلم الاإلكتروني 
تعزى لمتغير الجن�ص، كما اأظهرت عدم وجود فروق ذات دلالة في معوقات التعلم الاإلكتروني، تعزى 
لمتغير الموؤهل العلمي، و�ضنوات الخبرة.
درا�ضة  را�سي،  و�ساهين  )0102(  هدفت  اإلى  معرفة  معوقات  توظيف  التعليم  الاإلكتروني 
في برنامج التربية التكنولوجية، و�ضبل التغلب عليها في كلية فل�ضطين التقنية دير البلح، وتكون 
مجتمع الدرا�ضة من (73) ، وا�ضتخدم الباحثان المنهج الو�ضفي التحليلي، وتكونت اأداة الدرا�ضة من 
ا�ضتبانة، واأظهرت النتائج اأن: هناك كثيرا ًمن المعوقات منها ما تتعلق بالاإدارة تتمثل في: �ضعف 
خطط التدريب، والبرامج التدريبية الموجهة للعاملين، وق�ضور وا�ضح في الميزانية الخا�ضة بتمويل 
متطلبات  التعليم  الاإلكتروني،  واأخرى  تتعلق  بالمحا�صرين  مثل  قلة  وعي  المحا�صرين  بثقافة 
التعليم  الاإلكتروني،  ومعوقات  �ضملت  البنية  التحتية،  والدعم  الفني  تمثلت  في:  ندرة  الاإمكانات 
المادية، وعدم توفير مركز لاإنتاج الو�ضائط التعليمية، واأخيرا ًمعوقات تتعلق بالطلبة تمثلت في: 
�ضعف وعيهم بثقافة التعليم الاإلكتروني، وعدم اإتقانهم لمهارات ا�ضتخدامه.
درا�ضة الريفي واأبو �سعبان )9002( هدفت الك�ضف عن عوائق ا�ضتخدام التعلم الاإلكتروني 
من  وجهة  نظر  كل  من  الاأ�ضاتذة  والطلبة  والتقنيين،  وتكونت  عينة  الدرا�ضة  من  (52)  اأ�ضتاذا،ً  و 
(09) طالبًا، وطالبًة، و (5) تقنيين، واتبع الباحثان المنهج الو�ضفي التحليلي، اإذ �ضُ مِّ مت ثلاث 
ا�ضتبانات لفئات الدرا�ضة الثلاث، موجهة للاأ�ضاتذة، والطلبة، وللتقنيين، وقد اأظهرت نتائج الدرا�ضة 
اأن: �ضعف  اإمكانية ا�ضتخدام المحادثة ال�ضوتية، وعدم ا�ضتجابة الطلبة ب�ضكل منا�ضب مع التعلم 
الاإلكتروني، اأما �ضعوبة انجاز محا�صرات عبر (الفيديو كونفرن�ص) ، في حين اأن �ضعف الدعم المالي 
اللازم لتوظيف التعليم الاإلكتروني.
درا�ضة  جروان، والحمران  )9002( هدفت  اإلى معرفة تحديات  ا�ضتخدام  التعلم  الاإلكتروني 
التي  تواجه  الطلبة  في  كلية  الح�ضن  الجامعية  من  وجهة  نظرهم،  وا�ضتخدم  الباحثان  المنهج 
الو�ضفي التحليلي، وتمثلت عينة الدرا�ضة في (002) من الطلبة، وتو�ضلت نتائج الدرا�ضة اإلى: عدم 
وجود فروق ذات دلالة بين متو�ضطات تقديرات الطلبة في حكمهم على مدى وجود تحديات تحول 
دون ا�ضتخدام التعلم الاإلكتروني في الكلية وذلك وفق متغير الجن�ص، اإلا اأن هناك فروقًا ذات دلالة 
وفق متغير الم�ضتوى الاأكاديمي، والتخ�ض�ص الدرا�ضي.
درا�ضة ni sesruoC enilno gnitaroprocnI fo noitagitsevnI nA )7002(.B ،annoC 
morf deveirteR.alucirruc loohcs hgih cilbup هدفت للتعرف اإلى المعوقات الاإلكترونية 
المبا�صرة) في منهاج المدار�ص الثانوية»، في ا�ضتخدام الم�ضاقات الاإلكترونية، وا�ضتخدم الباحث 
المنهج  الو�ضفي  التحليلي،  وتاألفت  عينة  الدرا�ضة  من  (072)  مديرا،ً  واأظهرت  النتائج  اأن:  اأكثر 
المعوقات هي: المعوقات المالية، ثم جاءت بعدها المعوقات في مجال التكنولوجيا، اأما المعوقات 
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التي  ج�اءت  بدرجة  تقليدية  فهي:  اعتقادات  هيئة  التدري�ص  حول  نوعية  التعلم  الاإلكتروني، 
واهتماماتهم بدافعية الطلبة.
درا�ضة  فوده  )7002(  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  معوقات  التعليم  الاإلكتروني  من  وجهة  نظر 
المعلمين،  وا�ضتخدم  الباحث  المنهج  الو�ضفي  التحليلي،  وتو�ضلت  النتائج  اإلى  المعوقات  التالية: 
المعوقات  المادية  المتعلقة  بتوافر  اأجهزة  الحا�ضوب  وتحديثها،  وخدمة  الانترنت  و�صرعتها، 
والمعوقات  الب�صرية  مثل:  قلة  المعلمين  الذين  يجيدون  مهارات  للتعلم  الاإلكتروني،  وندرة  وجود 
المتخ�ض�ضين في ت�ضميم المواد التعليمية.
درا�ضة  غلام،  )7002(  هدفت التعرف  اإلى معوقات التعلم الاإلكتروني في جامعة الملك عبد 
العزيز  بجدة،  وا�ضتخدم  الباحث  المنهج  الو�ضفي  التحليلي،  واأظهرت  نتائج  الدرا�ضة:  عدم  وجود 
حوا�ضيب  في  القاعات  مرتبطة  بالاإنترنت،  وقلة  توافر  التمويل  اللازم  لدعم  التعلم  الاإلكتروني، 
و�ضعوبة  الح�ضول  على  البرمجيات  باللغة  العربية،  عدم  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�ضائية  في 
ا�ضتخدام التقنيات الحديثة لاختلاف الكليات بالن�ضبة لاأع�ضاء الهيئة التدري�ضية.
درا�ضة ال�سمري )7002( هدفت اإلى التعرف اإلى اأهمية ا�ضتخدام المعلمين للتعليم الاإلكتروني 
ومعوقاته من وجهة نظر الم�صرفين التربويين بمحافظة جدة، وا�ضتخدم الباحث المنهج الو�ضفي 
الم�ضحي، وتكون مجتمع الدرا�ضة من جميع الم�صرفين التربويين بمحافظة جدة، وعددهم (191) 
م�صرفًا تربويًا، وتكونت اأداة الدرا�ضة من ا�ضتبانة، واأظهرت النتائج: عدم وجود فروق ذات دلالة 
اإح�ضائية بين مواقف الم�صرفين التربويين تجاه التعليم الاإلكتروني تعزى لمتغير: (الموؤهل والخبرة 
والتخ�ض�ص والدروات التدريبية في مجال الاإ�صراف التربوي والاإلمام بالحا�ضب الاآلي) .
درا�ضة محمد، واآخرين )6002( هدفت اإلى الك�ضف عن معوقات ا�ضتخدام التعليم الاإلكتروني 
من وجهة نظر طلبة الجامعة الها�ضمية، وتعرف اأثر كل من الكلية، والجن�ص، والخبرة في الانترنت 
في  هذه  المعوقات،  وا�ضتخدم  الباحثون  المنهج  الم�ضحي  الو�ضفي،  هذا  وقد  بلغت  عينة  الدرا�ضة 
(006)  من  طلبة  البكالوريو�ص،  وتكونت  اأداة  الدرا�ضة  من  ا�ضتبانة  مكونة  من  (93)  فقرة،  وقد 
اأظهرت نتائج الدرا�ضة: اأن فقرات الاأداة جميعها �ضكلت معوقات للتعليم الاإلكتروني، وكانت هناك 
فروق  ذات  دلالة  اإح�ضائية  – تعزى  اإلى  الكلية  –  على  المعوقات  التي  تتعلق  بالجامعة،  وعلى 
المعوقات الاإدارية والاأكاديمية، وعلى المعوقات التي تتعلق بالطلبة والاأداة ككل، بينما لا توجد 
فروق ذات دلالة  اإح�ضائيًا على المعوقات التي تتعلق بالتعليم الاإلكتروني تعزى  اإلى الكلية على 
المجالات جميعها والاأداة ككل، واأظهرت وجود فروق ذات دالة اإح�ضائيًا تعزى اإلى: الجن�ص ل�ضالح 
الاإناث.
درا�ضة  عيادات  )5002(  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  التحديات  والعقبات  التي  تواجه  التعليم 
الاإلكتروني، والتي تواجه المعلمين في بيئة التعليم الاإلكتروني، وا�ضتخدم الباحث المنهج الو�ضفي 
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التحليلي، وركزت الدرا�ضة على تحليل الدرا�ضات ال�ضابقة المتعلقة بالتعليم الاإلكتروني، وقد اأظهرت 
نتائج الدرا�ضة اأن: التعليم العالي يواجه كثيرا ًمن ال�ضعوبات، واأن الموؤ�ض�ضات الاأكاديمية التي تقدم 
التعليم الاإلكتروني تواجه العقبات والتحديات، هذا واأظهرت الدرا�ضة اأن ا�ضتخدام التعليم الاإلكتروني 
مازال في بداياته حيث؛ يواجه التحديات المتعلقة بالبنية التحتية، والاأدوات الاإلكترونية، وتدريب 
المتعلمين، والمتعلمين على اكت�ضاب المهارات، المطلوبة لهذا النوع من التعليم.
درا�ضة  كوهناج  )4002,gnahooK( هدفت اإلى ا�ضتق�ضاء اتجاهات المتعلمين نحو التعلم 
الاإلكتروني واأثره على كٍل من الجن�ص والعمر والخبرة، واأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن الدار�ضين الذين 
يمتلكون خبرة الانترنت لديهم اتجاهات ايجابية اكثر من نظرائهم الذين لا يملكون الخبرة فيها 
كما اأنها لم تظهر فروقا ذات دلالة اإح�ضائية تعزى لجن�ص الدار�ضين واأعمارهم.
درا�ضة  المو�سى  )2002(  هدفت  التعرف  اإلى  التعليم  الاإلكتروني  مفهومه،  وخ�ضائ�ضه، 
وفوائده، وعوائقه، في جامعة الملك �ضعود، وا�ضتخدم الباحث المنهج الو�ضفي التحليلي، وتكون 
مجتمع الدرا�ضة من؛ طلبة كلية التربية بجامعة محمد بن �ضعود، وتمثلت عينة الدرا�ضة في (224) 
من الطلبة، واأظهرت نتائج الدرا�ضة: اأن نق�ص الدعم، والتعاون المقدم من اأجل طبيعة التعلم الفعالة، 
واختراق المحتوى والامتحانات؛ من  اأهم معوقات التعلم الاإلكتروني، ومدى ا�ضتجابة الطلبة مع 
النمط الجديد، وتفاعلهم معه، والحاجة الم�ضتمرة لتدريب، ودعم المتعلمين، والاإداريين حيث  اإنه 
يحتاج اإلى التدريب الم�ضتمر. 
درا�ضة المبيريك، )2002( هدفت اإلى التعرف اإلى اأهم ال�ضعوبات التي تواجه تطبيق التعلم 
الاإلكتروني  من  ناحية  المتعلمين،  وا�ضتخدم  الباحث  المنهج  الو�ضفي  التحليلي،  واأظهرت  نتائج 
الدرا�ضة: بع�ص  ال�ضعوبات  التي تواجه تطبيق  التعلم  الاإلكتروني من ناحية المتعلمين؛ ك�ضعوبة 
التحول من طريقة تعلم تقليدية  اإلى طريقة تعلم حديثة، و�ضعوبة الح�ضول على الحا�ضوب لدى 
بع�ص المتعلمين، ومن ناحية المعلمين؛ ك�ضعوبة  التعامل مع متعلمين غير مدربين على  التعلم 
الذاتي، و�ضعوبة التاأكد من تمكن المتعلم من مهارة ا�ضتخدام الحا�ضوب.
التعقيب على الدراسات السابقة: 
جاءت الدرا�ضات ال�ضابقة متنوعة من حيث العناوين لكنها تميزت بالتقارب في معالجتها 
للمو�ضوع ذاته، واهتمت الدرا�ضات ال�ضابقة بمجموعها بدرا�ضة معوقات تطبيق التعليم الاإلكتروني 
في  الجامعات؛  من  وجهة  نظر  اأع�ضاء  هيئة  التدري�ص  مثل:  درا�ضة  يا�ضين،  وملحم  (1102)  ، 
ودرا�ضة را�ضي و�ضاهين (1102)  ، وتنوعت  اأهدافها ما بين درا�ضة معوقات  التعليم  الاإلكتروني 
في الجامعات مثل الدرا�ضات اآنفة الذكر، ودرا�ضة محمد، واآخرون (6002) ، التي اهتمت بدرا�ضة 
المعوقات في الكليات المتو�ضطة، واهتم بع�ص الدرا�ضات باأع�ضاء الهيئة التدري�ضية، وركز غيرها 
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على الاأ�ضاتذة، والطلبة، والتقنيين، مثل: درا�ضة الريفي، واأبو �ضعبان (9002) ، وجاءت الدرا�ضات 
ال�ضابقة متنوعة في ا�ضتخدام الاأدوات ومنهج البحث العلمي والعينة والم�ضتوى الدرا�ضي، وا�ضتخدم 
معظمها المنهج الو�ضفي التحليلي لمعرفة اأهم معوقات تطبيق التعليم الاإلكتروني في الجامعات 
الفل�ضطينية مثل درا�ضة اللوح واللوح (1102) ، وتنوعت مجتمعات الدرا�ضة ما بين؛ محلية كدرا�ضة 
الريفي (9002) ، واإقليمية، كدرا�ضة: ال�ضمري (7002) ، وعالمية كدرا�ضة (7002 anooc).
وجه الاتفاق والاختلاف بين الدرا�ضة الحالية، والدرا�ضات ال�ضابقة: جاءت الدرا�ضة الحالية 
لتعالج  ما  عالجته  معظم  الدرا�ضات  ال�ضابقة،  فاتفقت  مع  درا�ضة  (2102 yliasO)  ،  ودار�ضة 
جروان، والحمران (9002) ، فقد كان مجال اهتمامهما الطلبة مع اختلاف في مجتمع الدرا�ضة بين 
محافظات غزة ومحافظات الخليل، وكلية الح�ضن الجامعية بالاأردن على الترتيب، واتفقت اأي�ضًا 
مع  معظم  الدرا�ضات  با�ضتخدام  المنهج  الو�ضفي  التحليلي  للتعرف  على  معوقات  تطبيق  التعليم 
الاإلكتروني،  مثل:  درا�ضة  كل  من  عيادات  (5002)  ،  ورا�ضي،  و�ضاهين  (0102)  ،  والريفي  واأبو 
�ضعبان  (9002)  ؛ حيث  ُطبِّقت في الجامعات  الفل�ضطينية،  واختلفت عن  درا�ضة  الهر�ص  واآخرون 
(0102) ، والحوامدة (1102) حيث اأجريتا في الاأردن، والعتيبي (6002) اأجريت في ال�ضعودية، 
واختلف عن الدرا�ضات ال�ضابقة التي طبقت على عينة من الم�صرفين كدرا�ضة ال�ضمري (7002) اأو 
على القادة التربويين كدرا�ضة العتيبي (6002) .
ما تميزت به الدرا�ضة الحالية عن الدرا�ضات ال�ضابقة: تميزت بدرا�ضة المعوقات التي تواجه 
التعليم الاإلكتروني من وجهة نظر طلبة الجامعة الاإ�ضلامية وجامعة الاأمة في محافظات غزة.
تميزت  بعقد  مقارنة  لمعوقات  التعليم  الاإلكتروني  في  التعليم  الجامعي؛  والتعليم  التقليدي 
المتمثل  ب��:  طلبة  الجامعة  الاإ�ضلامية  كنموذج  للتعليم  التقليدي  وطلبة  جامعة  الاأمة  كنموذج 
للتعليم المفتوح.
تميزت بدرا�ضة خم�ضة من المعوقات: تتعلق ب� (الاإدارة الجامعية، والخبرة في مجال التعليم 
الاإلكتروني، والطلبة، والبنية التحتية، والدعم الفني في قاعات المحا�صرات، والمنهاج الجامعي) ، 
لم تعالجها اأِي من الدرا�ضات ال�ضابقة في �ضوء المتغيرات نف�ضها ب�ضكل تف�ضيلي.  
إجراءات الدراسة الميدانية:
يتناول  هذا  الجزء  و�سفا ً مف�سلا ً للاإجراءات  التي  اتبعها  الباحث  في  تنفيذ 
الدرا�سة، على النحو الاآتي:
منهج الدراسة: 
هو المنهج الو�ضفي التحليلي الذي يهتم بو�ضف الظاهرة محل الدرا�ضة وت�ضويرها كميًّ ا عن 
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طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة وت�ضنيفها، واإخ�ضاعها للدرا�ضة الدقيقة (ملحم، 
0  002:  643) والذي يتنا�ضب مع هذا اللون من الدرا�ضات.
مجتمع الدراسة وعيِّنتها: 
تكون  مجتمع  الدرا�ضة  من  (0082)  من  الطلبة،  ومثلت  عينة  الدرا�ضة  من:  (182)  بن�ضبة 
01%؛ من طلبة الكليات الاإن�ضانية، والعلمية في نظام التعليم التقليدي، ونظام التعليم المفتوح، 
بالجامعة الاإ�ضلامية وجامعة الاأمة في غزة؛ حيث تم اختيارهم بطريقة ع�ضوائية طبقية.
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب؛ متغيرات الدراسة:
الجدول (1) 
التوزيع الن�سبي لاأفراد عينة الدرا�سة ح�سب: نوع التعليم، الجن�س، الكلية (ن=182) 
النسبة المئويةالتكرارالصنفالمتغير
نوع التعليم
31,44421تقليدي
78.55751مفتوح
الجنس
84.44521ذكر
25.55651أنثى
الكلية
99.26771إنسانية
10.73401علمية
أداة الدراسة:
لتحقيق  اأه�داف  الدرا�ضة  تم  الاطلاع  على  الاأدبيات  التربوية  ال�ضابقة  المتعلقة  بمو�ضوع 
الدرا�ضة الحالية؛ وخا�ضة درا�ضة الريفي، واأبو �ضعبان (9002) ، وبناًء عليه �ضممت اأداة الدرا�ضة 
على �ضكل ا�ضتبانة؛ احتوى الجزء الاأول منها على الخ�ضائ�ص العامة للاأفراد الم�ضتهدفين: (نوع 
التعليم، الجن�ص، الكلية) ، والثاني �ضمم على غرار مقيا�ص ليكرت الخما�ضي وتكون من: (84) فقرة 
موزعة اأخذت الاإجابة عليها الاأوزان (5، 4، 3، 2، 1) ، وتوزعت هذه الفقرات على خم�ضة مجالات: 
(الاإدارة الجامعية والخبرة في مجال التعليم الاإلكتروني والبنية التحتية والدعم الفني في قاعات 
المحا�صرات والطلبة والمنهاج الجامعي) ، و�ضنفت درجة الموافقة على خم�ضة م�ضتويات: (كبيرة 
جدا،ً كبيرة، متو�ضطة، قليلة جدا،ً قليلة، قليلة جدا)ً وبتطبيق معادلة مدى  الفئات اعتبرت  الفئة 
التي ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي:  (1-08.1) فئة ذات م�ضتوى منخف�ص،  والفئة  التي ح�ضلت 
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على متو�ضط ح�ضابي  (اأكبر من  08.1-06.2) فئة ذات م�ضتوى قليلة جدا،ً والفئة  التي ح�ضلت 
على متو�ضط ح�ضابي (اأكبر من 06،2-04.3) فئة ذات م�ضتوى متو�ضط، والفئة التي ح�ضلت على 
متو�ضط ح�ضابي (اأكبر من 04.3-02.4) فئة ذات م�ضتوى كبيرة، والفئة التي ح�ضلت على متو�ضط 
ح�ضابي (اأكبر من  02.4-5) فئة ذات م�ضتوى كبيرة جدا،ً وفي نهاية الا�ضتبانة؛ �ضوؤاًلا مفتوحًا 
ن�ضه:ما �ضبل الحد من معوقات تطبيق التعليم الاإلكتروني في الجامعات الفل�ضطينية من وجهة نظر 
الطلبة؟ 
صدق الأداة: 
ُعر�ضت الا�ضتبانة في �ضورتها  الاأولية والمكونة من (84) فقرة على (01) من المحكمين 
من الاأكاديميين في الجامعات الفل�ضطينية، حيث اعتمدت الفقرات التي ح�ضلت على ن�ضبة 08% 
موافقة فما فوق، وقد اجريت التعديلات بناًء على ملاحظات المحكمين وبقيت الاأداة في �ضورتها 
النهائية مكونة من (84) فقرة.
ثبات الأداة: 
ُحِدَد  ثبات  الاأداة  بح�ضاب  معامل  كرونباخ  األفا  للات�ضاق  الداخلي  بين  فقرات  المقيا�ص، 
حيث بلغت قيمة معامل الثبات با�ضتخدام كرونباخ األفا بين جميع فقرات المقيا�ص (959.0) 
وهذا يدل على اأن: الا�ضتبانة تتمتع بدرجة عالية جداً من الثبات يطمئن الباحث على تطبيقها 
على عينة  الدرا�ضة.
ح�ضاب معامل ارتباط بير�ضون بين فقرات كل مجال في الا�ضتبانة مع المجال ككل، والجدول 
(2) يو�ضح ذلك:
الجدول (2) 
لح�ساب معامل ارتباط بير�سون بين فقرات كل مجال في الا�ستبانة مع المجال ككل.
معامل الارتباطعدد الفقراتالمجالات
398.01الإدارة الجامعية
009.9الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني
909.9البنية التحتية والدعم الفني في قاعات المحاضرات
828.11الطلبة
718.9المنهاج الجامعي
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يت�ضح من الجدول (2) اأن: معاملات الارتباط بين درجة كل مجال من مجالات الا�ضتبانة 
مع  الدرجة  الكلية  للا�ضتبانة  عالية؛  وهذا  يدل  على  �ضدق  الات�ضاق  الداخلي  لاأداة  الدرا�ضة،  وقد 
ات�ضح اأن جميع الفقرات دالة اإح�ضائيًا بين الفقرات والدرجة الكلية لها.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
يت�ضمن هذا الف�ضل عر�ضًا للنتائج التي تو�ضلت اإليها هذه الدرا�ضة، على النحو الاآتي:
ين�ص ال�ضوؤال الاأول من اأ�ضئلة الدرا�ضة على: ◄
ما  اأهم  معوقات  تطبيق  التعليم  الاإلكتروني  في  الجامعة  الاإ�سلامية 
وجامعة الاأمة من وجهة نظر الطلبة؟ 
وللاإجابة  عن  هذا  ال�ضوؤال:  ح�ضب  الباحث  المتو�ضطات  الح�ضابية،  والانحرافات  المعيارية، 
والوزن  الن�ضبي  للمجالات  الرئي�ضة،  التي  تمثل  معوقات  تطبيق  التعليم  الاإلكتروني  في  الجامعة 
الاإ�ضلامية، وجامعة الاأمة من وجهة نظر الطلبة، والجدول (3) يو�ضح ذلك: 
الجدول (3) 
يبين ح�ساب المتو�سطات الح�سابية، والانحرافات المعيارية، والوزن الن�سبي للمجالات الرئي�سة.
المجال
المتوسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
الوزن 
النسبي
الترتيب
495.4748.713.73الأول: الإدارة الجامعية
557.2744.747.23الثاني: الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني
340.5753.877.33الثالث:البنية التحتية والدعم الفني في قاعات المحاضرات
177.6729.632.24الرابع: الطلبة
227.6791.735.43الخامس: المنهاج الجامعي
ويتبين من الجدول (3) اأن: المجال الرابع المتعلق بالمعوقات المتعلقة بالطلبة ح�ضل على 
الترتيب الاأول بمتو�ضط ح�ضابي (32.24) ، ووزن ن�ضبي (77.67) ، ون�ضبة كبيرة، ويعزى ذلك لقلة 
مهارات  التعليم الاإلكتروني، والحاجة  اإلى دورات تدريبية متخ�ض�ضة لتقلل من حجم ال�ضعوبات 
ذات العلاقة، في حين ح�ضل المجال الثاني والمتعلق بالمعوقات المتعلقة بالخبرة على الترتيب 
الاأخير  بمتو�ضط  ح�ضابي  (47.23)  ووزن  ن�ضبي  (57.27)  بن�ضبة  كبيرة،  ويعزى  لاأثر  التعليم 
الاإلكتروني على �ضير العملية التدري�ضية ب�ضكل اأف�ضل.
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المجال  الأول  -  معوقات  تطبيق  التعليم  الإلكتروني  المتعلقة  بالإدارة  الجامعية  في  الجامعات 
الفلسطينية، من وجهة نظر الطلبة:
ح�ضب  الباحث  المتو�ضطات  الح�ضابية،  والانحرافات  المعيارية،  وال�وزن  الن�ضبي  لفقرات 
المجال الاأول التي تمثل معوقات تطبيق التعليم الاإلكتروني في الجامعة الاإ�ضلامية وجامعة الاأمة 
من وجهة نظر الطلبة كما في الجدول (4) : 
الجدول (4) 
يبين معوقات تطبيق التعليم الاإلكتروني المتعلقة بالاإدارة الجامعية 
في الجامعة الاإ�سلامية وجامعة الاأمة، من وجهة نظر الطلبة.
الفقراتم
المتوسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
الوزن 
النسبي
الترتيب
عدم التعاون بين الجامعات في تبادل الخبرات لتطوير التعليم 1
الإلكتروني
192.97580.169.3
625.57050.187.3قلة الإمكانيات المادية لتمويل متطلبات التعليم الإلكتروني2
215.87150.139.3عدم توفير الحوافز للذين يتقنون التعليم الإلكتروني3
305.87999.29.3عدم توفير التدريب لتطوير مستخدمي التعليم الإلكتروني4
0196.66412.133.3البيئة الجامعية لا تشجع على استخدام التعليم الإلكتروني5
573.77970.178.3قلة عدد المختبرات المتاحة لعمليات التعليم الإلكتروني6
928.96701.105.3نظام الإدارة السائد يعتبر التعليم الإلكتروني أمرا ًثانوياً7
701.37941.156.3عدم تجهيز القاعات والمختبرات بما يلزم من أدوات وأجهزة حديثة8
898.96951.194.3عدم توافر المساعدة عند الحاجة9
485.77420.188.3ارتفاع كلفة إعداد البرمجيات الجيدة لنمط التعليم الإلكتروني01
95.47648.713.73الدرجة الكلية
يت�ضح  من  الجدول  (4)  اأن  متو�ضط  درجة  الا�ضتجابة  لدى  عينة  الدرا�ضة  على  الا�ضتبانة 
بلغت (13.73) وبوزن ن�ضبي (95.47) ، ون�ضبة كبيرة، في حين تراوحت ن�ضب فقرات المجال 
ما بين (96.66-82.97) ويت�ضح اأي�ضًا اأن: اأعلى ن�ضبة فقرتين في المجال كانتا: الفقرة (1) 
، والفقرة (3) :
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فالفقرة  (1)  ون�ضها  عدم  التعاون  بين  الجامعات  في  تبادل  الخ��برات  لتطوير  التعليم 
الاإلكتروني ح�ضلت على اأعلى وزن ن�ضبي (82.97) ، وبمتو�ضط ح�ضابي (69.3) ، وتتفق مع نتيجة 
درا�ضة الحوامدة (1102) التي خل�ضت اإلى اأن المعوقات المتعلقة بالجوانب الاإدارية والمادية �ضكلت 
اأكبر المعوقات، ويعزى ذلك لتباين م�ضتوى الجامعتين في التعامل مع التقنيات الحديثة، باعتبار 
قدم الجامعة الاإ�ضلامية ووفرة امكاناتها المتاحة المادية والب�صرية وعراقة التجربة، قيا�ضًا على 
جامعة الاأمة، والتي يتوافق التعليم الاإلكتروني مع بداية ن�ضاأتها مع افتقارها للاإمكانات المادية 
والب�صرية وعلى اأر�ص الواقع لا يوجد اأي �ضكل من اأ�ضكال التعاون بينهما لتعزيز التعليم الاإلكتروني.
وح�ضلت الفقرة على (3) ، ون�ضها عدم توفير الحوافز للذين يتقنون التعليم الاإلكتروني على 
الترتيب  الثاني؛  بوزن  ن�ضبي  (15.87)  ،  ون�ضبة  كبيرة،  وبمتو�ضط  ح�ضابي  (39.3)  ،  وتتفق  مع 
نتيجة درا�ضة الريفي واأبو �ضعبان في اأن �ضعف الدعم المالي اللازم لتوظيف التعليم الاإلكتروني، 
وغياب المكافاأة التي ت�ضجع على الا�ضتمرار، ويعزى ذلك لما تعانيه الجامعتان من؛ �ضائقة مالية 
مما يوؤثر على البعد الاإن�ضاني، وما يتعلق به من و�ضع مهني.
واأن اأدنى درجتين في المجال كانتا: الفقرة (7) ، والفقرة (5) :
فقد ح�ضلت الفقرة (7) ون�ضها: نظام الاإدارة ال�ضائد يعد التعليم الاإلكتروني اأمرا ًثانويًا بوزن 
ن�ضبي (28.96) ، ون�ضبة كبيرة، وبمتو�ضط ح�ضابي (05.3) ، وتختلف مع نتيجة دار�ضة �ضاهين 
وريان (3102) التي اأظهرت اأن اتجاهات الطلبة كانت ايجابية نحو التعيينات الاإلكترونية ويعزى 
ذلك لحداثة  الاهتمام  بالتعليم  الاإلكتروني،  وقلة  الخبرات  عند  قدامى  المدر�ضين،  والذين  ي�ضكلون 
الغالبية في المجال�ص الاإدارية.
وح�ضلت  الفقرة (5)  ،  التي تن�ص على  اأن  البيئة الجامعية لا ت�ضجع على  ا�ضتخدام  التعليم 
الاإلكتروني على الترتيب الثاني بوزن ن�ضبي (96.66) ، ون�ضبة متو�ضطة، وبمتو�ضط ح�ضابي (33.3) 
،  وتختلف  مع  نتيجة  درا�ضة،  (3102 deyaK.N mesaR)  التي خل�ضت  اإلى �صرورة  اتخاذ 
روؤى اأكثر �ضمولية، وو�ضع فل�ضفة التعلم الاإلكتروني ن�ضب اأعين �ضانعي الفرار في جامعاتنا؛ لقلة 
الاإمكانات المادية وقلة الخبرات الب�صرية.
المجال  الثاني  -  معوقات  تطبيق  التعليم  الإلكتروني  المتعلقة  بالخبرة في  الجامعة  الإسلامية 
وجامعة الأمة من وجهة نظر الطلبة:
ح�ضب  الباحث  المتو�ضطات  الح�ضابية،  والانحرافات  المعيارية،  والوزن  الن�ضبي  للمجالات 
التي  تمثل  معوقات  تطبيق  التعليم  الاإلكتروني  في  الجامعتين  من  وجهة  نظر  الطلبة،  والجدول 
(5) يو�ضح ذلك: 
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الجدول (5) 
 يبين معوقات تطبيق التعليم الاإلكتروني المتعلقة بالخبرة 
في الجامعة الاإ�سلامية وجامعة الاأمة من وجهة نظر الطلبة.
الفقراتم
المتوسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
الوزن 
النسبي
الترتيب
425.47823.137.3خبرتي ضعيفة في استخدام الحاسوب والانترنت1
صعوبة التجديد والتغيير في نمط التدريس من التقليدي إلى 2
الإلكتروني
713.37423.176.3
اعتقاد البعض بأن التعليم الإلكتروني يلغي دورهم في عملية 3
التدريس
146.08050.130.4
559.37791.107.3قدرتي ضعيفة في استخدم اللغة الانجليزية4
المعاناة في متابعة الأعداد الكبيرة للطلبة بأدوات التعليم 5
الإلكتروني
373.67052.128.3
893.17362.175.3الاتجاهات السلبية نحو استخدام التعليق الإلكتروني6
647.37112.196.3عدم توافر خدمة الانترنت لدى البعض في البيت7
930.17722.155.3عدم كفاية وقت المحاضرة لعرض جميع محتويات الدرس8
205.08661.120.4التعليم الإلكتروني يمثل عبئا ًإضافياً9
57.27453.847.23الدرجة الكلية
يت�ضح من الجدول (5) اأن متو�ضط درجة الا�ضتجابة لدى عينة الدرا�ضة على الا�ضتبانة بلغت 
(47.23) وبلغ الوزن الن�ضبي (57.27) ، بن�ضبة كبيرة، في حين تراوحت ن�ضب فقرات المجال ما 
بين  (30.17-46.08)  ويت�ضح  من  الجدول  ال�ضابق  اأن  اأعلى  ن�ضبة  فقرتين  في  المجال  كانتا 
الفقرة (3) والفقرة (9) :
فالفقرة (3) ، ن�ضها: «اعتقاد البع�ص باأن التعليم الاإلكتروني يلغي دورهم في عملية التدري�ص» 
بوزن  ن�ضبي  (46.08)  ،  وبن�ضبة  كبيرة،  وبمتو�ضط  ح�ضابي  (30.4)  ،  وتتفق  مع  نتيجة  درا�ضة 
(7002 .B ،annoC) التي  اأظهرت  اأن اعتقادات هيئة التدري�ص حول نوعية التعلم الاإلكتروني 
لم تكن بالم�ضتوى المطلوب، ويعزى ذلك اإلى عدم �ضيوع ثقافة التعليم الاإلكتروني، اإ�ضافة اإلى عدم 
التدريب، والاإعداد المنا�ضب لمثل هذا اللون من التعليم.
وح�ضلت الفقرة (9) ، ون�ضها: «التعليم الاإلكتروني يمثل عبئًا اإ�ضافيًا» على الترتيب الثاني 
بوزن ن�ضبي (05.08) وبمتو�ضط ح�ضابي (20.4) ، ويعزى ذلك اإلى: اأن متطلبات التعليم الاإلكتروني 
12
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غير  متوافرة،  وتتفق  مع  نتيجة  درا�ضة  (7002 .B ،annoC)  حيث  تدني  اهتمامات  المعلمين 
بدافعية الطلبة والتي جاءت بدرجة تقليدية.
واأن  اأدن�ى  درجتين  في  المجال  كانتا  الفقرة  (6)  والفقرة  (8)  :  فقد  ح�ضلت  الفقرة  (6) 
التي  تن�ص  على:  «الاتجاهات  ال�ضلبية  نحو  ا�ضتخدام  التعليم  الاإلكتروني»  بوزن  ن�ضبي  (93.17) 
،  بن�ضبة  كبيرة،  وبمتو�ضط  ح�ضابي  (75.3)  ،  وتتفق  مع  نتيجة  درا�ضة  المبيريك،  (2002)  التي 
بينت �ضعوبة  التحول من طريقة  تعلم  تقليدية  اإلى طريقة  تعلم حديثة، ويعزو  الباحث ذلك  اإلى: 
«قلة فر�ص التدريب وقلة الاإمكانات المتاحة المادية والب�صرية»، وح�ضلت الفقرة (8) ، ون�ضها: 
«عدم كفاية وقت المحا�صرة لعر�ص جميع محتويات  الدر�ص» على الترتيب  الثاني؛ بوزن ن�ضبي 
(30.17) بن�ضبة متو�ضطة، وبمتو�ضط ح�ضابي (55.3) ، ويعزى ذلك اإلى محدودية وقت المحا�صرة 
قيا�ضًا على المحتوى الدرا�ضي المطروح والاأن�ضطة والتكاليف الدرا�ضية.
المجال الثالث - معوقات تطبيق التعليم الإلكتروني المتعلقة بالبنية التحتية والدعم الفني في 
قاعات المحاضرات في الجامعة الإسلامية وجامعة الأمة من وجهة نظر الطلبة: 
ُح�ضبت  المتو�ضطات  الح�ضابية  والانحرافات  المعيارية  والوزن  الن�ضبي  للمجالات  الرئي�ضة 
التي تمثل معوقات تطبيق التعليم الاإلكتروني في الجامعة الاإ�ضلامية وجامعة الاأمة من وجهة نظر 
الطلبة، والجدول (6) يو�ضح ذلك: 
الجدول (6) 
 يبين معوقات تطبيق التعليم الاإلكتروني المتعلقة بالبنية التحتية والدعم الفني 
في قاعات المحا�شرات في الجامعة الاإ�سلامية وجامعة الاأمة من وجهة نظر الطلبة.
الفقراتم
المتوسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
الوزن 
النسبي
الترتيب
405.47823.107.3قلة توافر القاعات والمختبرات داخل الجامعة.1
ضيق مساحة القاعات الدراسية مقارنة مع إعداد الطلبة 2
في القاعات إثناء المحاضرات.
703.37423.186.3
106.08050.120.4قلة عدد الأجهزة بما يتناسب مع عدد الطلبة.3
500.49791.117.3ضعف شبكة الانترنت داخل الجامعة4
مشكلة انقطاع التيار الكهربائي إثناء استخدام تقنية 5
التعليم الإلكتروني
373.67052.108.3
قلة توافر فنيين مختصين لحل المشكلات التقنية المتعلقة 6
بالتعليم الإلكتروني.
804.17362.106.3
22
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الفقراتم
المتوسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
الوزن 
النسبي
الترتيب
657.37112.107.3قلة وجود صيانة دورية لشبكة الانترنت الداخلية7
983.17722.185.3تكرار الخلل المفاجئ في الشبكة الداخلية أو الأجهزة8
صعوبة تنفيذ محاضرات عبر الفيديو كونفرنس بين 9
الأساتذة والطلبة
205.08661.110.4
40.57453.88.33الدرجة الكلية.
يت�ضح من الجدول (6) اأن متو�ضط درجة الا�ضتجابة لدى عينة الدرا�ضة على الا�ضتبانة بلغت 
(77.33) وبلغ الوزن الن�ضبي لهذا المجال (40.57) ، وهي ن�ضبة كبيرة، في حين تراوحت ن�ضب 
فقرات المجال ما بين  (30.17-06.08)  ، ويت�ضح من الجدول  (7)  اأن  اأعلى  ن�ضبة فقرتين في 
المجال كانتا الفقرة (3) والفقرة (9) : فالفقرة (3) التي تن�ص على: «قلة عدد الاأجهزة بما يتنا�ضب 
مع عدد الطلبة» ح�ضلت على  اأعلى وزن ن�ضبي (06.08) ، وهي ن�ضبة كبيرة، وبمتو�ضط ح�ضابي 
(20.4) ، وتتفق مع نتيجة درا�ضة المبيريك، (2002) ، والتي ن�ضت على �ضعوبة الح�ضول على 
اأجهزة حا�ضوب لدى بع�ص المتعلمين، ويعزو الباحث ذلك اإلى: قلة الاإمكانات المتاحة قيا�ضا ًعلى 
الاإقبال الهائل في عدد الطلبة على التعليم العالي.
وح�ضلت الفقرة (9) ون�ضها: «�ضعوبة تنفيذ محا�صرات عبر الفيديو كونفرن�ص بين الاأ�ضاتذة 
والطلبة» على الترتيب الثاني بوزن ن�ضبي (05.08) ، وهي ن�ضبة كبيرة، وبمتو�ضط ح�ضابي (10.4) 
،  وتتفق  في  ذلك  مع  نتيجة  درا�ضة  الريفي  واأبو  �ضعبان  (9002)  اأن  �ضعوبة  اإنجاز  محا�صرات 
عبر (الفيديو كونفرن�ص) تعزى لقلة الاإمكانات المتاحة فبع�ص الجامعات لم تمتلكها واإن كانت 
موجودة فهي لي�ضت متاحة اإلا في قاعة الموؤتمرات الرئي�ضة.
واأن اأدنى درجتين في المجال كانتا الفقرة (8) والفقرة (6) :
وح�ضلت  الفقرة  (8)  ،  التي  تن�ص  على:  «تكرار  الخلل  المفاجئ  في  ال�ضبكة  الداخلية،  اأو 
الاأجهزة»  بوزن  ن�ضبي  (83.17)  ،  وهي  ن�ضبة  كبيرة،  وبمتو�ضط  ح�ضابي  (85.3)  ،  وتتفق  في 
ذلك  مع  نتيجة  درا�ضة  الهر�ص  واآخرون  (0102)  ،  التي  اأظهرت  اأثر  المعوقات  المتعلقة  بالبنية 
التحتية والتجهيزات الاأ�ضا�ضية، ويعزو الباحث ذلك اإلى: ما يعانيه الواقع الفل�ضطيني من ممار�ضات 
الاحتلال حيث الح�ضار الاقت�ضادي، وتردي خدمات الكهرباء، والات�ضالات، وقلة فر�ص الا�ضتفادة 
من الخبرات المعا�صرة؛ لنق�ص الو�ضائل التقنية الحديثة.
وح�ضلت الفقرة (6) ون�ضها: «قلة توافر فنيين متخ�ض�ضين لحل الم�ضكلات التقنية المتعلقة 
بالتعليم  الاإلكتروني»  على  الترتيب  الثاني  بوزن  ن�ضبي  (04.17)  ،  وهي  ن�ضبة  كبيرة،  وبمتو�ضط 
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ح�ضابي (06.3) وتتفق في ذلك مع نتيجة درا�ضة الريفي واأبو �ضعبان (9002) والتي ن�ضع على 
قلة عدد التقنيين، وُيعزى ذلك لقلة اأ�ضحاب الاخت�ضا�ص.
المجال  الرابع:  معوقات  تطبيق  التعليم  الإلكتروني  المتعلقة  بالطلبة  في  الجامعة  الإسلامية 
وجامعة الأمة من وجهة نظر الطلبة.
ح�ضب  الباحث  المتو�ضطات  الح�ضابية،  والانحرافات  المعيارية،  والوزن  الن�ضبي  للمجالات 
الرئي�ضة التي تمثل معوقات تطبيق التعليم الاإلكتروني في الجامعة الاإ�ضلامية، وجامعة الاأمة من 
وجهة نظر الطلبة، والجدول (7) يو�ضح ذلك: 
الجدول (7) 
يبين معوقات تطبيق التعليم الاإلكتروني المتعلقة بالطلبة في الجامعة الاإ�سلامية وجامعة الاأمة.
الفقراتم
المتوسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
الوزن 
النسبي
الترتيب
549.77201.109.3ضعف وعي الطلبة بأهمية التعليم الإلكتروني1
492.87229.19.3عدم توافر التدريب المناسب للطلبة على التعليم الإلكتروني2
749.67350.158.3افتقار الطلبة إلى الدعم والتحفيز المباشر من قبل الأساتذة3
افتقار التعليم الإلكتروني للتفاعل الإنساني والى العلاقات 4
الاجتماعية
859.47500.157.3
0181.07521.115.3الضعف لدى الطلبة في امتلاك مهارات الحاسوب الأساسية5
تدني القدرات اللغوية اللازمة في التعامل مع التعليم 6
الإلكتروني
983.47910.127.3
1174.86451.124.3عدم توفر الانترنت عند بعض الطلبة في البيت7
شعور الطلبة بالقلق عند التعامل مع الاختبارات المحسوبة من 8
خلال نظام التعليم الإلكتروني
322.87539.19.3
265.38349.81.4بطء التصفح للإنترنت يسبب لي الإزعاج9
603.77050.168.3عدم تقبل الطلبة لفكرة التعليم الإلكتروني01
143.48179.22.4انشغال الطلبة في مواقع ليس لها علاقة بالتعليم الإلكتروني11
77.67129.632.24الدرجة الكلية
يت�ضح من الجدول (7) اأن متو�ضط درجة الا�ضتجابة لدى عينة الدرا�ضة على الا�ضتبانة بلغت 
(32.24) وبلغ الوزن الن�ضبي لهذا المجال (77.67) في حين تراوحت ن�ضب فقرات المجال بين 
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(74.86-43.48) ، ويت�ضح من الجدول ال�ضابق ما ياأتي: اإن اأعلى ن�ضبة فقرتين في المجال كانتا 
الفقرة (11) والفقرة (9) :
ويت�ضح من الجدول ال�ضابق اأن الفقرة (11) التي تن�ص على: «ان�ضغال الطلبة في مواقع لي�ص 
لها علاقة بالتعليم الاإلكتروني» قد ح�ضلت على اأعلى وزن ن�ضبي (43.48) ، وتتفق في ذلك مع 
نتيجة  درا�ضة  را�ضي،  و�ضاهين  (0102)  التي  اأبرزت  وجود  معوقات  تتعلق  بالطلبة  تمثلت  في: 
�ضعف وعي الطلبة بثقافة التعليم الاإلكتروني، و�ضعف ا�ضتجابتهم، وتفاعلهم معه وعدم اإتقانهم 
لمهارات ا�ضتخدامه، وهي بن�ضبة كبيرة، وبمتو�ضط ح�ضابي (22.4) ، ويعزو الباحث ذلك اإلى: قلة 
مهارات ا�ضتثمار الوقت وعدم و�ضوح الاأهداف لدى الطلبة.
وح�ضلت  الفقرة  (9)  التي  تن�ص  على:  «بطء  الت�ضفح  للاإنترنت  ي�ضبب  لي  الاإزع��اج»  على 
الترتيب الثاني بوزن ن�ضبي (65.38) ، وهي ن�ضبة كبيرة، وبمتو�ضط ح�ضابي (81.4) ، وتتفق في 
ذلك مع نتيجة درا�ضة را�ضي، و�ضاهين (0102) التي اأبرزت وجود معوقات �ضملت البنية التحتية، 
والدعم  الفني  تمثلت  في:  �ضعف  الاإمكانات  المادية  اللازمة  لتوظيف  التعليم  الاإلكتروني،  ويعزو 
الباحث ذلك اإلى: قلة المهارات الحا�ضوبية اإ�ضافة اإلى انقطاع التيار الكهربائي وال�ضغط على �ضبكة 
الانترنت في اأوقات الذروة.
واأما اأدنى درجتين في المجال كانتا الفقرة (7) والفقرة (5) :
فقد ح�ضلت  الفقرة  (7)  ،  وتن�ص على:  «عدم  توافر  الانترنت  عند  بع�ص  الطلبة في  البيت» 
على الترتيب الثاني بوزن ن�ضبي (74.86) ، وهي ن�ضبة كبيرة، وبمتو�ضط ح�ضابي (24.3) ، وتتفق 
مع نتيجة دار�ضة �ضاهين وريان (3102) وجود ا�ضتراك اإنترنت منزلي عزز من اتجاهات الطلبة 
نحو التعليم، ويعزو الباحث ذلك اإلى: الانت�ضار الوا�ضع ل�ضبكة الانترنت في المجتمع الفل�ضطيني في 
الموؤ�ض�ضات، والمنازل.
وح�ضلت الفقرة (5) ، والتي تن�ص على: «ال�ضعف لدى الطلبة في امتلاك مهارات الحا�ضوب 
الاأ�ضا�ضية»  بوزن  ن�ضبي  (81.07)  ،  وهي  ن�ضبة  كبيرة،  وبمتو�ضط  ح�ضابي  (15.3)  ،  وتتفق  مع 
نتيجة  درا�ضة  (4002  gnahooK)  حيث  اأظهرت  النتائج  اأن  الدار�ضين  الذين  يمتلكون  خبرة 
الانترنت اتجاهاتهم اأكثر اإيجابية من نظرائهم بدون خبرة، ويعزى ذلك اإلى: اأن الممار�ضة اأك�ضبت 
الطلبة خبرة نوعية في هذا المجال، وانت�ضار الحوا�ضيب، وربطها ب�ضبكة الانترنت.
المجال  الخامس:  معوقات  تطبيق  التعليم  الإلكتروني  المتعلقة  بالمنهاج  الجامعي  في  الجامعة 
الإسلامية وجامعة الأمة من وجهة نظر الطلبة.
ح�ضاب  المتو�ضطات  الح�ضابية  والانحرافات  المعيارية  والوزن  الن�ضبي  للمجالات  الرئي�ضة 
التي تمثل معوقات تطبيق التعليم الاإلكتروني في الجامعة الاإ�ضلامية وجامعة الاأمة من وجهة نظر 
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الطلبة، والجدول (8) يو�ضح ذلك: 
الجدول (8) 
 يبين معوقات تطبيق التعليم الاإلكتروني المتعلقة بالمنهاج الجامعي 
في الجامعة الاإ�سلامية وجامعة الاأمة من وجهة نظر الطلبة.
الفقراتم
المتوسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
الوزن 
النسبي
الترتيب
قلة تركيز أهداف المنهاج الجامعي على التعليم الإلكتروني 1
بأدواته المختلفة.
212.97360.169.3
ضعف المناهج الجامعية في التشجيع على استخدام 2
التعليم الإلكتروني
492.87399.19.3
قلة الأنشطة التعليمية الداعمة لتوظيف التعليم 3
الإلكتروني.
573.77980.178.3
كبر حجم المنهاج الجامعي يجعل الأستاذ الجامعي يميل إلى 4
التعليم التقليدي.
165.38899.81.4
طبيعة موضوعات تقليدية لا تتواءم كثيرا مع التقنيات 5
الحديثة.
370.97495.259.3
ضعف ملاءمة مفردات المنهاج الجامعي لأدوات التعليم 6
الإلكتروني.
859.27640.156.3
998.07812.145.3صعوبة تنفيذ الأنشطة التقويمية عبر التعليم الإلكتروني.7
ملاءمة المحتوي التعليمي للمنهاج الجامعي للأساليب 8
التقليدية أكثر من أساليب التعليم الإلكتروني
688.47280.147.3
713.47850.127.3صعوبة تطبيق المقررات الدراسية كبرمجيات إلكترونية9
27.67291.75.43الدرجة الكلية
يت�ضح من الجدول (8)  اأن متو�ضط درجة الا�ضتجابة بلغت (35.43) وبلغ  الوزن  الن�ضبي 
للمجال (27.67) ، وهي ن�ضبة كبيرة، في حين تراوحت ن�ضب فقرات المجال ما بين (98.07-
65.38)  ،  ويت�ضح  من  الجدول  (8)  ،  اأن  اأعلى  ن�ضبة  فقرتين  في  المجال  كانتا  الفقرة  (4)  ، 
والفقرة (1) :
اإن الفقرة (4) ، وتن�ص على: «كبر حجم المنهاج الجامعي يجعل الاأ�ضتاذ الجامعي يميل اإلى 
التعليم التقليدي»؛ فقد ح�ضلت على اأعلى وزن ن�ضبي (65.38) ، بن�ضبة كبيرة، وبمتو�ضط ح�ضابي 
(81.4) ، وتتفق مع نتيجة درا�ضة فوده (7002) ، حيث اأبرزت وجود المتخ�ض�ضين في ت�ضميم 
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المواد  التعليمية  بنمط  التعلم  الذاتي،  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى:  اأن  الجامعات  التي  تنزع  للتعليم 
التقليدي، لم يتوافر فيها الحد الاأدنى من مقومات التعليم الاإلكتروني.
وح�ضلت الفقرة (1) وتن�ص على: «قلة تركيز اأهداف المنهاج الجامعي على التعليم الاإلكتروني» 
باأدواته المختلفة على الترتيب الثاني بوزن ن�ضبي (12.97) ، وهي ن�ضبة كبيرة، وبمتو�ضط ح�ضابي 
(69.3) ، وتتفق مع نتيجة درا�ضة المبيريك (2002) ، والتي ك�ضفت عن ال�ضعوبات التي تواجه 
تطبيق التعلم الاإلكتروني من ناحية المتعلمين؛ ك�ضعوبة التحول من طريقة تعلم تقليدية اإلى طريقة 
تعلم حديثة،  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى:  اأن  المنهاج  تقليدي،  والمدر�ص غير  مت�ضبع  بثقافة  التعليم 
الاإلكتروني، والطلبة لم يمتلكوا التدريب للا�ضتفادة من التعليم الاإلكتروني.
واإن  اأدن�ى  درجتين  في  المجال  كانتا  الفقرة  (7)  والفقرة  (6)  :  فالفقرة  (7)  ن�ضت  على 
�ضعوبة  تنفيذ  الاأن�ضطة  التقويمية  عبر  التعليم  الاإلكتروني  بوزن  ن�ضبي  (98.07)  ،  وهي  ن�ضبة 
كبيرة، وبمتو�ضط ح�ضابي (56.3) ، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�ضة فوده (7002) التي بينت 
اأن ندرة وجود المتخ�ض�ضين في ت�ضميم المواد  التعليمية بنمط  التعلم  الذاتي الم�ضاند بالو�ضائط 
التكنولوجية المتعددة القابلة للتعلم اإلكترونيًا، ويعزو الباحث ذلك اإلى: قلة المختبرات الحا�ضوبية، 
وقلة التدريب المنا�ضب للطلبة.
وح�ضلت الفقرة (6) وتن�ص على: «�ضعف ملاءمة مفردات المنهاج الجامعي لاأدوات التعليم 
الاإلكتروني» على  الترتيب  الثاني بوزن  ن�ضبي  (59.27) وهي كبيرة، وبمتو�ضط ح�ضابي  (45.3) 
،  وتتفق  مع  نتيجة  درا�ضة  عيادات  (5002)  ،  والتي  اأظهرت  �صرورة  اإعادة  بناء  التعليم  ب�ضكل 
منا�ضب،  لا�ضتخدام  اأدوات  التكنولوجيا  الحديثة،  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى:  اأن  الكتب  الدرا�ضية  لم 
ت�ضمَّ م اإلكترونيًا ب�ضكل كاف بحيث تخدم برامج التعليم الاإلكتروني.
وللاإجابة على ال�ضوؤال الثاني من الدرا�ضة: هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند  ◄
م�ستوى دلالة  (50.0≤α) بين متو�سطات  تقديرات عينة  الدرا�سة لمعوقات تطبيق 
التعليم الاإلكتروني في الجامعات الفل�سطينية تعزى لمتغيرات الدرا�سة: (نوع التعليم 
والجن�س والكلية) 
1- �سيغة الفر�سية الاأولى المتعلقة بمتغير نوع التعليم: لا توجد فروق ذات دلالة 
اإح�ضائية عند م�ضتوى دلالة (50.0≤α) بين متو�ضطات تقديرات عينة الدرا�ضة لمعوقات تطبيق 
التعليم الاإلكتروني في الجامعات الفل�ضطينية ح�ضب متغير التعليم (تقليدي، مفتوح) .
وللتحقق من �ضحة هذه  الفر�ضية ح�ضب  الباحث  نتائج  (tset.t) بين متو�ضطات تقديرات 
عينة الدرا�ضة لمعوقات تطبيق التعليم الاإلكتروني في الجامعات الفل�ضطينية ح�ضب متغير التعليم: 
(تقليدي، مفتوح) ويت�ضح ذلك من الجدول (9) :
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الجدول (9) 
يبين ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغير التعليم (تقليدي، مفتوح) .
العددالنوعمعوقات تتعلق بمجال
المتوسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
قيمة )t( 
مستوى 
الدلالة
الإدارة الجامعية
112.759.13421تقليدي
دالة408.21 -
743.555.14751مفتوح
الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني
617.603.82421تقليدي
دالة074.01 -
099.552.63751مفتوح
البنية التحتية والدعم الفني 
في قاعات المحاضرات
834.749.72421تقليدي
دالة142.31 -
177.583.83751مفتوح
دالة838.6 -021.682.93421تقليديالطلبة
146.655.44751مفتوح
المنهاج الجامعي
642.600.13421تقليدي
دالة501.8 -
366.613.73751مفتوح
الدرجة الكلية
104.7284.851421تقليدي
دالة364.21 -
426.5240.891751مفتوح
قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية (972) وعند مستوى (50.0) تساوي (69.1) 
قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية (972) وعند مستوى (10.0) تساوي (75.2) 
كما  يت�ضح  من:الجدول  (9)  اأن  قيمة  (ت)  المح�ضوبة  اأكبر  من  قيمة  (ت)  الجدولية،  وعليه 
نرف�ص الفر�ضية ال�ضفرية ونقبل الفر�ضية البديلة، مما يدل على وجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية 
عند  م�ضتوى  دلالة  (50.0≤α)  بين  متو�ضطات  تقديرات  عينة  الدرا�ضة  لمعوقات  تطبيق  التعليم 
الاإلكتروني  في  الجامعات  الفل�ضطينية  ح�ضب  متغير  نوع  التعليم:  (تقليدي،  مفتوح)  ،  تعزى؛ 
للتعليم المفتوح، ويعزو  الباحث ذلك  اإلى  اأن فكرة  التعليم المفتوح قامت عبر  التعليم  الاإلكتروني 
بين  المدر�ضين  والطلبة  على  ال�ضواء،  وبخا�ضة  اأن  ظروف  تطبيق  التعليم  المفتوح  متوافرة  في 
فل�ضطين، مما �ضكل فر�ضة اأف�ضل لا�ضتخدام التعليم الاإلكتروني، وتتفق مع نتائج درا�ضة (mesaR 
3102 deyaK.N) التي راأت اأن التعلم الاإلكتروني اأداة اإ�ضلاح، وتطوير تمكن الطالب في برامج 
التعليم المفتوح من تحقيق النمو العلمي عبر التوا�ضل الاإلكتروني بفاعلية.
2- �سيغة الفر�سية الثانية المتعلقة بمتغير الجن�س: لا توجد فروق دالة اإح�ضائيا 
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بين متو�ضطات تقديرات عينة الدرا�ضة لمعوقات تطبيق التعليم الاإلكتروني في الجامعات الفل�ضطينية 
ح�ضب متغير الجن�ص: (ذكر، اأنثى) .
وللتحقق من �ضحة هذه الفر�ضية ح�ضب الباحث نتائج (tset.t) بين متو�ضطات ا�ضتجابات 
اأفراد عينة الدرا�ضة ح�ضب متغير الجن�ص: (ذكر، اأنثى) كما يت�ضح من الجدول (01) : 
الجدول (01) 
يبين متو�سطات ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغير الجن�س (ذكر، اأنثى) 
العددالجنسمعوقات تتعلق بمجال
المتوسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
قيمة )t( 
مستوى 
الدلالة
الإدارة الجامعية
338.778.53521ذكر
*987.2 -
886.774.83651أنثى
الخبرة في مجال التعليم 
الإلكتروني
954.607.13521ذكر
*711.2 -
570.885.33651أنثى
البنية التحتية والدعم 
الفني في قاعات المحاضرات
000.895.23521ذكر
331.2 -
*
*435.827.43651أنثى
الطلبة
653.785.14521ذكر
*614.1 -
925.657.24651أنثى
المنهاج الجامعي
830.699.33521ذكر
*611.1 -
199.769.43651أنثى
الدرجة الكلية
659.9237.571521ذكر
*822.2 -
107.4374.481651أنثى
قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية (972) وعند مستوى (50.0) تساوي (69.1) 
قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية (972) وعند مستوى (10.0) تساوي (75.2) 
كما يت�ضح من:الجدول (01)  اأن قيمة (ت) المح�ضوبة  اأكبر من قيمة (ت) الجدولية لجميع 
المجالات،  وعليه  نرف�ص  الفر�ضية  ال�ضفرية،  ونقبل  الفر�ضية،  البديلة  وذلك  يدل  على  وجود 
فروق ذات دلالة اإح�ضائية عند م�ضتوى دلالة (50.0≤α) بين متو�ضطات تقديرات عينة الدرا�ضة 
لمعوقات تطبيق  التعليم  الاإلكتروني في الجامعات  الفل�ضطينية ح�ضب متغير الجن�ص: (ذكر،  اأنثى) 
، ل�ضالح الاإناث، ويعزو الباحث ذلك  اإلى طموح الاإناث وجديتهن في التح�ضيل الدرا�ضي مع قلة 
التفرغ للدرا�ضة، وان�ضغالهن �ضواء كن ربات بيوت اأم عاملات، مما يزيد من فر�ص ا�ضتخدام التعليم 
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معوقات تطبيق التعليم الإلكتروني في الجامعات الفلسطينية وسبل الحد منها من وجهة نظر الطلبة في ضوء بعض المتغيرات
المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح69
الاإلكتروني لديهن، وتتفق مع نتائج درا�ضة محمد، واآخرون (6002) ، والتي اأظهرت وجود فروقًا 
ل�ضالح الاإناث.
-3 �سيغة الفر�سية الثالثة المتعلقة بمتغير الكلية: 
لا توجد فروق ذات دلالة اإح�ضائية عند م�ضتوى دلالة (50.0≤α) بين متو�ضطات تقديرات 
عينة  الدرا�ضة لمعوقات تطبيق  التعليم  الاإلكتروني في الجامعات  الفل�ضطينية ح�ضب متغير  الكلية 
(اإن�ضانية، علمية) .
وللتحقق  من  �ضحة  هذه  الفر�ضية  قام  الباحث  بح�ضاب  نتائج  (tset.t)  بين  متو�ضطات 
ا�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة ح�ضب متغير الكلية (اإن�ضانية، علمية) كما يت�ضح من الجدول (11) : 
الجدول (11) 
يبين متو�سطات ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغير الكلية؛ (اإن�سانية، علمية) .
العددالنوعمعوقات تتعلق بمجال
المتوسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
قيمة )t( 
مستوى 
الدلالة
الإدارة الجامعية.
754.721.73771إنسانية
غير دالة245. -
494.846.73401علمية
الخبرة في مجال التعليم 
الإلكتروني
489.649.23771إنسانية
غير دالة085.
791.804.23401علمية
البنية التحتية والدعم 
الفني في قاعات المحاضرات
747.739.33771إنسانية
غير دالة304.
033.915.33401علمية
الطلبة
266.642.24771إنسانية
غير دالة030.
473.712.24401علمية
المنهاج الجامعي
452.727.43771إنسانية
غير دالة795.
801.791.43401علمية
الدرجة الكلية
522.0349.081771إنسانية
غير دالة142.
871.7369.971401علمية
قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية (972) وعند مستوى (50.0) تساوي (69.1) 
قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية (972) وعند مستوى (10.0) تساوي (75.2) 
ويت�ضح  من:الجدول  (11)  اأن  قيمة  (ت)  المح�ضوبة  اأقل  من  قيمة  (ت)  الجدولية  لجميع 
المجالات، وعليه نرف�ص الفر�ضية ال�ضفرية، ونقبل الفر�ضية البديلة، وذلك يدل على عدم وجود 
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فروق ذات دلالة اإح�ضائية عند م�ضتوى دلالة (50.0≤α) في متو�ضطات تقديرات عينة الدرا�ضة 
لمعوقات تطبيق التعليم الاإلكتروني في الجامعات الفل�ضطينية ح�ضب متغير الكلية؛ (اإن�ضانية، علمية) 
، ويعزى اإلى اأن الاإمكانات المتاحة ت�ضتخدمها الكليات بغ�ص النظر عن كونها اإن�ضانية اأو علمية، 
وتتفق نتائج هذه الدار�ضة مع نتائج درا�ضة جروان، والحمران (9002) ، والتي اأظهرت عدم وجود 
فروق ذات دلالة اإح�ضائية بين متو�ضطات تقديرات الطلبة في حكمهم على مدى وجود تحديات 
تحول دون  ا�ضتخدام  التعلم  الاإلكتروني في  الكلية، وذلك؛ وفق متغير  التخ�ض�ص  الدرا�ضي، وتتفق 
اأي�ضًا نتائج هذه الدرا�ضة مع نتائج دار�ضة �ضاهين وريان (3102) ، والتي بّينت عدم وجود فروق 
ذات دلالة  اإح�ضائية عند م�ضتوى  (50.0≤α) في اتجاهاتهم نحو  التعيينات  الاإلكترونية تعزى 
لمتغير البرنامج الدرا�ضي.
الاإجابة على ال�ضوؤال الثالث من الدرا�ضة، وين�ص على: ما �سبل الحد (ح�سب راأيك) من  ◄
معوقات تطبيق التعليم الاإلكتروني في الجامعة الاإ�سلامية وجامعة الاأمة؟ 
وللاإجابة  عن  هذا  ال�ضوؤال:  تم  ا�ضتقراء  اإجابات  المفحو�ضين  للتعرف  اإلى  اأهم  الحلول 
لمعوقات  التعليم  الاإلكتروني، وبعدها تم عر�ص  النتائج على بع�ص الخبراء وتم مناق�ضتها كما 
في الجدول (21) :
الجدول (21) 
يبين �سبل الحد من معوقات تطبيق التعليم الاإلكتروني في الجامعة الاإ�سلامية وجامعة الاأمة.
التكرارسبل الحد من معوقات تطبيق التعليم الإلكتروني م
09عقد دورات تدريبية للطلبة 1
58تدريب كوادر متخصصة للإشراف على التعليم الإلكتروني 2
56تنمية وعي الطلبة بأهمية التعليم الإلكتروني 3
06توفير عدد كاف من المختبرات المجهزة بالحواسيب والإمكانات المتاحة4
06توفير المادة الدراسية إلكترونياً5
05تحسين شبكة الانترنت 6
04الدعم والتحفيز المباشر من قبل الأساتذة والجهات الرسمية محليا وعالميا7
02تطبيق التعليم الإلكتروني في كافة المساقات الدراسية 8
02تخفيض سعر التكلفة للاتصال الإلكتروني9
51توفير رعاية من جهات متخصصة 01
ويت�ضح من الجدول (21) ، وبعد مناق�ضة الخبراء، والمتخ�ض�ضين في و�ضع �ضبل للحد من 
13
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معوقات التعليم الاإلكتروني في الجامعة الاإ�ضلامية، وجامعة الاأمة تبين اأن: «تدريب الطلبة» ح�ضل 
على اأعلى درجة حيث اأجمع الخبراء على اأهميته؛ لت�ضهيل ا�ضتفادة الطلبة من التعليم الاإلكتروني 
عبر ح�ضولهم على الدروات التدريبية المنا�ضبة، ويليه في الاأهمية: «تدريب الكادر التدري�ضي» حتى 
يت�ضنى  له  بدايًة  التمكن من توظيف  التعليم  الاإلكتروني في ت�ضميم  المادة  التدري�ضية،  والتوا�ضل 
مع  الطلبة،  وتعميم  هذه  الثقافة في  الو�ضط  الجامعي،  يليها في  الاأهمية:  «تنمية  م�ضتوى  الوعي 
عند  الطلبة  حول  قيمة  التعليم  الاإلكتروني  وجدواه  في  التح�ضيل  الدرا�ضي:»  خا�ضة  في  الظروف 
التي يعي�ضها الطلبة في الجامعات الفل�ضطينية، لا�ضيما طلبة الجامعة الاإ�ضلامية، وجامعة الاأمة، 
ويعقبها بعد ذلك: «توفير عدد منا�ضب من المختبرات والعمل على برمجة المادة العلمية اإلكترونيًا» 
اإ�ضافة اإلى تح�ضين حالة ال�ضبكة بما يتوافق مع �ضغط الطلبة، وحجم الم�ضاركات واأو�ضى الخبراء 
اأي�ضًا  باأهمية:  «الحوافز  والت�ضجيع  على  ا�ضتخدام  التعليم  الاإلكتروني  في  التح�ضيل  الدرا�ضي»، 
ومواكبة حركة العلم والفكر.
توصيات الدراسة: 
في �سوء ما ُذكر من نتائج الدرا�سة يو�سي الباحث بما ياأتي:
تعزيز اأوا�صر التعاون لتطوير التعليم الاإلكتروني، بين الجامعة الاإ�ضلامية وجامعة الاأمة.. 1
تعزيز م�ضار التفكير باأن التعليم الاإلكتروني يزيد من فاعلية ع�ضو هيئة التدري�ص وتوا�ضله . 2
مع الطلبة.
العمل على توفير اأجهزة حا�ضوب على عدد الطلبة وتنظيم اآلية ا�ضتخدامها.. 3
تفعيل دور الاإر�ضاد الاأكاديمي من قبل مراكز التعليم الاإلكتروني للكادر التدري�ضي والطلبة.. 4
ت�ضهيل �ضبل التعامل مع التعليم المبرمج، ليزيد من فر�ص الاهتمام بالتعليم الاإلكتروني. 5
23
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